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La mejora en el programa de seguridad durante la supervisión en ruta, busca disminuir los 
riegos de ocurrencia de accidentes utilizando la supervisión en puntos críticos, la 
evaluación de los videos grabados por las cámaras instaladas en los camiones y el control 
de los límites de velocidad de las unidades. La actividad desarrollada por la empresa es el 
transporte de material concentrado a través de rutas ya definidas mediante la clasificación 
de flotas por colores: blanca, gris y azul. El objetivo general del trabajo de investigación es 
describir las mejoras implementadas en el programa de seguridad durante la supervisión 
en ruta del transporte de material concentrado. La metodología desarrollada es de forma 
general planteada por el investigador, dividiéndola en etapas de forma teórica, descriptiva 
y de evaluación de los resultados obtenidos, el diseño de la investigación es de tipo no 
experimental longitudinal y el nivel de la Investigación es descriptiva, que nos permitió 
contestar las interrogantes planteadas. El trabajo se concluye que las mejoras 
implementadas en el programa de seguridad durante la supervisión en ruta, permitió 
detectar desviaciones en las flotas, identificar los actos y condiciones subestándar 
comúnmente cometidos por los conductores, se realizó el análisis de los índices de 
seguridad antes de la implementación y después del desarrollo de las mejoras, obteniendo 
una mitigación notable de los eventos: reducción del 62% en comparación al año anterior. 











The improvement in the safety program during the supervision on route, seeks to diminish 
the risks of occurrence of accidents using the supervision in critical points, the evaluation 
of the videos recorded by the cameras installed in the trucks, the control of the safety limits 
and the program of emotional awareness. The activity developed by the company is the 
transport of concentrated material through routes already defined by the classification of 
fleets by color, white, gray and blue. The general objective of the research work is to 
describe the improvements implemented in the safety program during the en-route 
supervision of the transport of concentrated material. The methodology developed is in a 
general way raised by the researcher, dividing it into stages of theoretical, descriptive and 
evaluation of the results obtained, the research design is of a longitudinal non-experimental 
type and the research level is descriptive, which allowed us to answer the questions raised. 
The work concludes that the improvements implemented in the safety program during the 
supervision in route, allowed to detect deviations in the fleets, to identify the acts and 
substandard conditions commonly committed by the drivers, the analysis of the safety 
indexes was carried out before the implementation and after the development of the 
improvements, obtaining a notable mitigation of the events: reduction of 62% compared to 
the previous year. 
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El desarrollo de la presente investigación se refiere a la implementación de mejoras en el 
programa de supervisión en ruta, durante el servicio que realiza la empresa Transaltisa a 
la unidad minera las bambas, transportando el material concentrado producto de la 
actividad minera hacia Pillones de la ciudad de Arequipa mediante la utilización de Rutas 
ya establecidas. 
La característica de las mejoras es la inserción de supervisores en puntos críticos 
determinados, instalación de cámaras de video en el interior y exterior de las unidades para 
que serán revisados por personal del área de seguridad y control de la velocidad mediante 
monitoreo satelital para buscar disminuir los riesgos durante la actividad a realizar. 
La finalidad es disminuir el riesgo de ocurrencia de accidentes durante el servicio de 
transporte de concentrado, el desarrollo del trabajo de investigación que se desarrolla de 
la siguiente forma: 
En el capítulo 1, denominado generalidades se describe los antecedentes de la empresa y 
sus lineamientos de política de trabajo, política, misión, visión y sus actividades 
comerciales. 
En el capítulo 2, se describe el problema y se hace el planteamiento de las interrogantes 




En el capítulo 3, se redacta el marco teórico, resaltando y definiendo los conceptos que 
son necesarios conocer y el estado del arte para poder entender mejor el tema de 
investigación. 
En el capítulo 4, se describe la metodología aplicada a la investigación, estableciendo el 
diseño y nivel de la investigación, las técnicas y estrategias de recolección de datos, se 
determina el universo y población de estudio. 
En el capítulo 5, se describe la iniciativa desarrollada, partiendo de los índices obtenidos 
previo a la implementación de las mejoras, las cual son la supervisión en ruta, visualización 
de videos y control de excesos de velocidad. 
En el capítulo 6, se presenta los resultados obtenidos después de la aplicación de las 












1.1 Antecedentes de la empresa 
La empresa Transaltisa S.A. fue fundada en 1986, inicialmente se dedicó 
exclusivamente a transportar las necesidades de la Compañía cervecera del sur 
(CERVESUR), en las plantas de la ciudad de Arequipa y Cuzco. 
Al concretarse la venta de CERVESUR (compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.) al 
Grupo Backus, la empresa Transaltisa S.A. dio un cambio de sus servicios y 
operaciones, orientando sus servicios al transporte de mercadería, insumos, 
producción minera y maquinaria. 
Actualmente la empresa Transaltisa S.A. tiene entre sus principales clientes a 
empresas industriales y mineras, su crecimiento fue rápido, en los últimos años ha 
logrado transportar más de 4 millones de toneladas donde el 95% constituye sobre 
todo materiales peligrosos. 
1.1.1 Descripción de la empresa 
La empresa Transaltisa S.A. forma parte de la Corporación Cervesur, uno de los más 
importantes holdings del País con más de 110 años de existencia compuesta por 7 
empresas posicionadas en diferentes sectores económicos del País. 
La compañía Transaltisa S.A. es líder en el transporte terrestre de materiales 
peligrosos y productos para diferentes sectores industriales y mineros en el Perú, la
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empresa presta su servicio de acuerdo a las necesidades de los clientes cumple con 
exigencias y certificaciones internacionales como la OHSAS 18001, ISO 9001 ISO 
14001 y el Código de Cianuro. 
La empresa se destaca por su gestión innovadora, ofrece servicios especializados por 
medio de aplicación de nuevas tecnologías, seguridad en sus operaciones, gestiones 
eficientes de sus procesos y por su desempeño de sus colaboradores que son 
altamente calificados. 
1.1.2 Ubicación 
1.1.2.1 Ubicación geografía 
 
Fig. 1  Ubicación geográfica de la empresa Transaltisa 
 
 





Sus instalaciones principales están presentes en las ciudades más importantes del 
país: 
 Arequipa 
- Arequipa - Calle Eduardo López de Romaña s/n Parque Industrial. 
- Puerto de Matarani - Carretera Arequipa - Mollendo Kilómetro 55. 
 Lima 
- Callao - Calle 6 Manzana B Urbanización Industrial Oquendo. 
- San Juan de Miraflores - Panamericana Sur Kilómetro 18.5. 
- Barranca - Avenida el Bosque s/n Urb. Las Palmeras. 
1.1.3 Misión y visión de la empresa 
1.1.3.1 Misión 
La misión de la empresa Transaltisa S.A. es ser la compañía que desarrolla negocios 
de transporte terrestre de carga que contribuye a la competitividad de sus clientes con 
seguridad, responsabilidad, innovación, calidad, cuidado del ambiente y de la salud, 
fomentando el crecimiento de los colaboradores, generando valor para los accionistas 
y sociedad. 
1.1.3.2 Visión 
La visión de la empresa es ser en el 2020 una compañía con un portafolio de unidades 
de negocios logísticos diversificados de alcance latinoamericano, reconocida por sus 
mejores prácticas en seguridad, calidad e innovación. 
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1.1.3.3 Organización de la empresa 
Fig. 2 Organigrama de la empresa 
 
Fuente: Transaltisa S.A., 2019. 
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1.2 Descripción general de la experiencia profesional 
1.2.1 Actividad profesional desempeñada 
 Liderar el equipo de ingenieros HSE para cumplir con las actividades planificadas 
de acuerdo al plan de seguridad, salud y medio ambiente de la empresa. 
 Planificar y realizar el plan anual de las actividades de seguridad y medio ambiente 
para cumplir con los requisitos de la organización, cliente y estado. 
 Determinar responsabilidades de manera ordenada para cumplir con los objetivos 
del personal a cargo. 
 Supervisar el cumpliendo de los PETS de seguridad, salud y medio ambiente dentro 
de la empresa. 
 Identificar, analizar los peligros y evaluar los riesgos en todas las actividades 
encomendadas. 
 Identificar los aspectos ambientales dentro las actividades que está a cargo y 
evaluar los riesgos presentes para minimizarlos o eliminarlos. 
  Dar seguimiento para el cumplimiento de las actividades a cargo. 
 Verificar el cumplimiento de los controles establecidos y que se estén realizando de 
manera correcta para la minimización de los riesgos.  
 Capacitar al personal en temas referidos de seguridad y medio ambiente de acuerdo 
a los procesos y planes establecidos. 
 Dar a conocer e informar, el estado de los planes de acción a raíz de accidentes. 
 Garantizar que el personal tercero subcontratado por Transaltisa S.A. tenga un 
adecuado desempeño con respecto a la seguridad y medio ambiente.  
 Hacer cumplir los normas, procedimientos y estándares definidos por el Sistema 
Integrado de Gestión (SIG). 
 Comprobar y verificar la eficacia de las acciones establecidas e implementadas. 
 Garantizar una investigación adecuada de accidentes que suceden o acontecieron 
dentro de la empresa. 
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 Hacer cumplir la legislación vigente respecto al transporte de materiales peligrosos: 
- D.S. 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos 
- Ley N° 28256 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos. 
 Dar a conocer el estado de cumplimiento de los programas en seguridad, salud y 
medio ambiente a través de informes mensuales a la gerencia de seguridad. 
1.2.2 Propósito del puesto 
El objetivo principal del puesto es velar por el cumplimiento de las normas legales 
vigentes en seguridad, salud ocupacional y protección del medio ambiente, así como 
también ayudar a la empresa a mantenerse dentro de los más altos índices de los 
sistemas de gestiones actuales. Planificar y desarrollar gestiones y actos 
administrativos para garantizar un buen funcionamiento en el manejo de datos 
internos, externos y documentos. 
1.2.3 Resultados concretos logrados 
a. Se redujo la taza de accidentabilidad en conformidad al índice de frecuencia de 
eventos no deseados. 
b. En conformidad a lo señalado el punto anterior, la ideología de manejo defensivo 
según la perspectiva del operador, tuvo un giro de 360° en beneficio a la cultura de 
seguridad deseada. 
c. Seguimiento minucioso al manejo defensivo por conductor durante la ruta. 













PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. Descripción del problema 
La industria minera es la actividad de producción de minerales con presencia en 
todos los países a nivel mundial, extrayendo los recursos para el uso en los diferentes 
sectores industriales según su aplicación y sus características, como el cobre en los 
cables eléctricos, oro y plata en procesadores y microchip, el hierro para la industria 
siderúrgica. 
En el Perú en la actualidad, la minería representa una de sus principales industrias, 
teniendo representación en la extracción de minerales como el oro, plata, cobre, 
hierro, estaño, litio, etc. Los minerales procesados son transportados desde la unidad 
minera hacia el puerto de embarque más cercano, siendo este medio de transporte 
en su mayoría por camiones, trenes y mineroductos como en algunos casos.  
El proceso de transporte del mineral concentrado se da por subcontrataciones de 
empresas dedicadas al rubro del transporte, las cuales tienen flotas de camiones 
adaptadas para el transporte. Las empresas subcontratadas deben de cumplir con 




durante el proceso de transporte de mineral concentrado son los accidentes, que se 
presentan durante la ruta por acciones de los conductores, condiciones de la ruta y 
las condiciones climáticas. Siendo la propuesta del trabajo la implementación de un 
programa de seguridad integral, con supervisión en la ruta. 
2.2. Formulación del problema 
2.2.1. Pregunta principal de la investigación 
 ¿Cómo podría evidenciar las mejoras desarrolladas en el programa de 
seguridad durante la supervisión en ruta del transporte de material 
concentrado? 
2.2.2. Preguntas específicas de la investigación 
 ¿Que necesito, como línea base, para la implementación de mejoras en 
el transporte de mineral de concentrado? 
 ¿Cuáles son las acciones identificadas para la implementación en la ruta 
de transporte de material concentrado? 
 ¿Cómo mostrar las mejoras a implementar en la supervisión en ruta del 
transporte de mineral concentrado? 
 ¿Cuál es el análisis de los resultados obtenidos después de la 





2.3. Objetivos de la investigación 
2.3.1. Objetivo general 
Describir la mejora en el programa de seguridad durante la supervisión en 
ruta del transporte de material concentrado, Arequipa 2020. 
2.3.2. Objetivos específicos 
 Analizar los antecedentes de accidentabilidad y datos estadísticos de la 
ocurrencia de accidentes vehiculares antes de la implementación de 
mejoras en el transporte de mineral concentrado. 
 Identificar las acciones que se hicieron para la mejora del programa de 
supervisión de ruta para el transporte de material concentrado 
 Describir las acciones de mejora a implementar en la supervisión en ruta 
del transporte de mineral concentrado. 
 Analizar los resultados obtenidos después de la implementación de 
mejoras en la supervisión en ruta. 
2.4. Justificación de la investigación 
La investigación se desarrolla en la industria minera, siendo el proceso de transporte 
de mineral concentrado el área de estudio, donde se observó la oportunidad de 
implementar mejoras en el programa de seguridad para disminuir los índices de 





2.4.1. Justificación social 
La investigación se justifica a nivel social porque influenciara en el personal 
buscando generar una cultura de prevención de riesgos y accidentes, 
protegiendo a los trabajadores. 
2.4.2. Justificación económica 
La investigación se justifica a nivel económico porque influenciara en los 
costos de transporte, protegiendo al personal, a los equipos de transporte, 
disminuyendo los costos, por accidentes del personal y daños a los equipos. 
2.4.3. Justificación técnica 
La investigación se justifica a nivel técnico, por la implementación de 
dispositivos de supervisión en ruta, siendo los equipos técnicos cámaras de 
vigilancia, sistemas de monitoreo satelital y otros conocimientos técnicos. 
2.5. Alcances y limitaciones 
2.5.1. Alcances 
El alcance de la investigación es para todo el personal de la empresa 
Transaltisa que labora en la unidad minera las Bambas, en la actividad del 
transporte de mineral concentrado, siendo importante por buscar el bienestar 
de los trabajadores durante toda la ruta. 
2.5.2. Limitaciones 
La investigación no presenta limitaciones, ya que se posee acceso a la 
información y la respectiva autorización de la empresa para realizar el estudio 












3.1. Marco teórico general 
3.1.1. Plan de Emergencia. 
Costabal [1], el plan de emergencia en el marco general de la planificación, 
establece cómo afrontar por parte de toda la empresa una situación de 
emergencia; donde encontramos extensa información referido a políticas, 
responsabilidades, recursos, organización, revisión, sistemas de 
comunicación, etc. 
3.1.2. Plan de Contingencia. 
Costabal [1], los planes de contingencia son instrumentos de gestión que 
definen los objetivos, estrategias y programas que orientan las actividades 
institucionales para la prevención, la reducción de riesgos, la atención de 
emergencias y la rehabilitación en casos de desastres, permitiendo disminuir 
o minimizar los daños, víctimas y pérdidas que podrían ocurrir a consecuencia 
de fenómenos naturales, tecnológicos o de la producción industrial, 




Un plan de contingencia es un conjunto de procedimientos alternativos a la 
operatividad normal de cada institución. Su finalidad es la de permitir el 
funcionamiento de esta, aun cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo 
por culpa de algún accidente tanto interno como ajeno a la institución. 
3.1.2.1. Objetivos. 
Ministerio de Transportes y comunicaciones [2], los objetivos de un 
plan de contingencia son de planificar y describir las respuestas 
rápidas que requiere el control de emergencias, trabajando de forma 
paralela a identificación de los diferentes riesgos y peligros que sean 
potencialmente activos.  
Alguno de los objetivos del plan de contingencia son los siguientes: 
 Establecer un procedimiento formal describiendo las tareas a 
realizar ante un riesgo. 
 Optimizar los recursos humanos y materiales a utilizar. 
 Controlar adecuadamente las normas y procedimientos establecidos 
para cumplirlos en un 100%. 
3.1.2.2. Etapas 
Las etapas de un plan de contingencia son 5 las cuales se dividen en 







 Pruebas de viabilidad. 
 Ejecución. 
 Recuperación. 
3.1.3. Seguridad vial. 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones [3], la seguridad vial en la 
actualidad es uno de los problemas más grandes de solucionar ya que 
contiene muchos factores los cuales son difíciles de controlar, induciendo a la 
aplicación de sanciones pertinentes por las faltas e infracciones cometidas en 
el sector transporte.  
En el libro de la seguridad vial las medidas que se presentan están orientadas 
a los diferentes gobiernos de la sociedad como es los gobiernos nacionales, 
regionales y distritales para poner en práctica en función de las competencias 
de la materia de transporte terrestre y la seguridad vial. 
Las medidas propuestas se basan en tres factores que influyen en la 
incidencia de accidentes: 
A. Infraestructura vial 
La infraestructura vial es todo aquel conjunto de elementos que permiten 
el desplazamiento de vehículos de un lugar a otro de forma cómoda y 
segura. 
B. Vehículo. 
Los vehículos son aquellos objetos motorizados que se encuentran 




unen ciudades, distritos, regiones, etc. Los vehículos pueden ser de 
diferentes tipos y tamaños. 
Los vehículos están cumpliendo generalmente ciertos parámetros y 
funciones ya sean dentro o fuera de una empresa. 
C. Factor humano. 
El factor humano en la seguridad vía son los peatones que hacen uso de 
las veredas en la ciudad, los cuales también cumplen un reglamento el 
cual es congruente con las funciones y reglamentos de los camiones. 
Siendo estos factores los causantes de la mayor cantidad de accidentes 
de tránsito. 




OSINERGMIN [4], el IPERC proviene de las siglas Identificación de Peligros 




Es aquel proceso que ayuda a la identificación de los peligros a los que se 
exponen los trabajadores en el centro laboral, de tal forma que se evalúan los 
posibles riesgos para finalmente poder crear un mecanismo de control para 
prevenir y mitigar en gran cantidad los riesgos máximos.  
El IPERC también es conocido como la metodología sistemática y ordenada 
que se utiliza para mitigar, reducir y evitar los riesgos en un trabajo, siendo la 
metodología más utilizada en el campo industrial y minera. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 
3.1.4.1. Peligro. 
La fundación Maphre [5] define al peligro, como todo aquel que tenga 
el potencial para causar daño a las personas, equipos, procesos y 




Identificación de Peligros. 
Los peligros se pueden identificar según la fuente, situación y acto. 
Fuente: los peligros que puedan ocasionarse están relacionados con 
los diferentes tipos de fuentes energéticas las cuales no tiene un 
control establecido como son la mecánica, cinética, potencial, 
eléctrica, neumática y eólica. 
Situación: este tipo de peligro se relaciona con las circunstancias en 
las que se encuentra los objetos. 
Acto: el acto son todas aquellas acciones rutinarias de los 
trabajadores lo que implica un nivel de riesgo y peligrosidad 
relativamente algo. 
3.1.4.2. Riesgo. 
El riesgo se define como toda aquella probabilidad de ocurrencia de 
un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o el 
deterioro de la salud de los trabajadores que pueda causar el suceso 
ocurrido o exposición. 
Castillo [6], el riesgo también se encuentra definido como la 
combinación entre la probabilidad y la severidad que dan como 
resultado la posibilidad de la ocurrencia de un daño o perdida de 




3.1.4.3. Evaluación de Riesgos. 
La evaluación de riesgo se define como el producto entre la 
frecuencia y la severidad que se presenta cuando los trabajadores 
realizan un trabajo. 
Frecuencia: la frecuencia se define como la cantidad de veces o la 
repetición que tiene un evento especifico en un tiempo determinado. 
Severidad: se define como la consecuencia que se obtiene de un 
evento especifico el cual representa el costo del daño, perdida o 
lesión. 
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 
3.1.4.4. Controles. 
Gonzales [7], es aquel proceso que se encarga en tomar decisiones 
sustentándose en la información obtenida en la evaluación de 
riesgos. El control de riesgos está orientados a la reducción de 
riesgos y peligros utilizando medidas correctoras como son los 
planes de contingencia y reglas de trabajo, exigiendo el cumplimiento 
y evaluando la eficacia de los procesos según la normatividad vigente 
y los decretos supremos.  
 
 
3.1.5. Tipos de IPERC. 




 IPERC de Base Formal. 
Este tipo de IPERC se encuentra desarrollado bajo un punto de partida 
profundo y amplio; establece donde se sitúa la evaluación de riesgos. 
- Determina si todos los Peligros estas Identificados. 
- Determinación de áreas críticas. 
- Evaluación de riesgo asociados con los peligros identificados. 
- Identificación de necesidades de entretenimiento. 
- Identificación a especialistas o expertos IPERC. 
- Establece prioridades para tomar las medidas. 
- Determina el perfil de riesgos de una empresa. 
 IPERC Especifico. 
Jiménez y Jiménez [8], este tipo de IPERC se encuentra asociado al 
control de cambio de un proceso considerando lo siguiente:  
- Cambios en estándares y PETS. 
- Peligros específicos en relación al Riesgo. 
- Cambios de sistemas de trabajo u operaciones. 
- Cambios de herramientas, equipos y maquinarias. 
- Introducción de químicos nuevos y fuentes de energía. 




- Proyectos o cambios nuevos. 
- Reactivación de labores abandonadas. 
- Trabajadores nuevos. 
 IPERC Continuo. 
Es aquel proceso que se realiza dentro y fuera del trabajo, siendo 
utilizado por dos niveles; los cuales son personal y equipo. 
Algunos pasos para realizar un IPERC continuo de forma adecuada está 
organizado de la siguiente forma: 
i. Actividades rutinarias y no rutinarias. 
ii. Actividades de las personas que tienen acceso al lugar de trabajo 
o sean afectadas. 
iii. Peligros que se originen dentro o fuera de las instalaciones de la 
empresa. 
iv. Infraestructura, equipos y materiales que no se encuentren el lugar 
adecuado. 
3.1.6. Matriz IPERC. 
SUTRAN [9], la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos es 
una herramienta de gestión que se utiliza para evaluar e identificar los riesgos 
y peligros en un proceso o en el trabajo por medio de las características y 
complejidad de la operación que se realiza, cuidando el estado de salud de 




En la matriz se puede apreciar el nivel de probabilidad, las consecuencias 
previsibles, el nivel de exposición, nivel de riesgo y valoración del riesgo.  
a) Nivel de probabilidad. 
Es toda aquella probabilidad de daño existente teniendo en cuenta las 
deficiencias detectadas estableciendo medidas de control adecuadas. 
b) Nivel de las consecuencias previsibles. 
El nivel de las consecuencias previsibles es aquella que considera la 
naturaleza del daño y las zonas afectadas en el cuerpo. 
c) Nivel de exposición. 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones [10], el nivel de exposición es 
la medida de la frecuencia con la que un operario se expone a los riesgos 
donde habitualmente se da por el tiempo que el operario permanece en el 
área de trabajo, el tiempo que permanece en las operaciones o tareas o 
asignaciones de trabajo en contacto con la maquinaria de la empresa.  
d) Nivel de riesgo. 
Es todo aquel riesgo que se determina combinado la probabilidad con la 
consecuencia del daño dependiendo a la matriz. 
 
e) Valoración del riesgo. 
Este es el valor del riesgo obtenido el cual es comparado con el valor 




TABLA.  I: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
. 
Fuente: Castillo, 2015. 
3.1.7. Factores de riesgo de las patologías de los conductores y sus efectos. 
Algunos de los factores que influyen son de diferentes formas y también tiene 
una gran variedad de efectos. 
Los conductores de mercancías generalmente están expuestos al ruido lo que 
provoca alteraciones auditivas como la disminución de la capacidad auditiva 
llevando a una enfermedad ocupacional llamada hipoacusia. 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones [11], además del ruido existen 
otros efectos que no son favorables para la salud de los trabajadores ya que 
no solo son afectados por el ruido en la capacidad auditiva sino también se 
comprometen en otros órganos llegando a causar efectos como:  
 Efectos respiratorios: Los efectos respiratorios en los conductores se dan 
por el aumento o disminución de la presión cuando se encuentran en 
lugares de mayor altitud en referencia al nivel del mar, esto quiere decir 
cuando los conductores suben a la sierra o cuando bajan a la costa. 
 Efectos cardiovasculares: Estos efectos son aquellos que ocurren 
conjuntamente con el aumento o disminución de la presión atmosférica, 
Severidad MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 
Fatalidad 2 3 5 8 12 16 
Permanente 3 6 9 13 17 20 
Temporal 4 10 14 18 21 23 
Menor 5 15 19 22 24 15 















es cuando aumenta la incidencia de los trastornos vasculares 
ocasionando así una hipertensión arterial. 
 Efectos digestivos: Este efecto está relacionado con el aumento de 
incidencias gastroduodenales, dolores estomacales, acidez y demás 
síntomas estomacales que puede llegar a contraer los conductores. 
 Efectos visuales: Son aquellos efectos que están relacionados con la 
agudeza visual y la visión cromática que tienen los conductores. 
 Efectos endocrinos: Estos efectos están relacionados con las 
alteraciones funcionales del organismo de los conductores donde las 
glándulas afectadas son la hipófisis, tiroides, suprarrenales, etc. Estas 
glándulas están afectadas ya que constantemente se encuentran 
produciendo concentraciones de líquidos. 
 Efectos sobre el sistema nervioso: Estos efectos provocan alteraciones o 
trastornos en el sistema nervioso ya que causan sueño, cansancio, 
irritabilidad, inquietud, ansiedad e inapetencia sexual. 
Las vibraciones que usualmente se producen en el interior de la cabina 
cuando el vehículo está en movimiento también generan un impacto en el 
cuerpo del operario. 
Las vibraciones pueden ser transmitidas en las diferentes partes del cuerpo 
ocasionando una serie de complicaciones de diferentes magnitudes de tal 
forma que generaran una interferencia en ciertas actividades dependiendo a 
la zona del cuerpo afectada; las vibraciones pueden ser transmitidas de la 
siguiente forma: [12] 




 Vibraciones a cuerpo entero 
3.1.8. Material Concentrado. 
El material concentrado generalmente no está constituido de un solo mineral 
o compuesto ya que puede ser de diferentes tipos de minerales, de tal forma 
que los materiales de concentración se pueden extraer por varios métodos. 
El material concentrado es el producto del proceso de concentración en el 
cual se da el enriquecimiento de algunos minerales como el sulfuro de cobre, 
plomo, zinc, oro, plata, etc. El cual es obtenido al pasar por las diferentes 
etapas y procesos mineros para obtener el mineral enriquecido. 
Bustamante, Gaviria y Restrepo [13], el material concentrado se encuentra 
clasificado en relación al tipo de mineral que se está extrayendo y también 
existen concentrados que contienen dos materiales mesclados.  


















3.1.9. Transporte de materiales concentrados 
OSINERGMIN [14], en el transporte de materiales concentrados se debe de 
tener en cuenta consideraciones como los camiones, la carretera que une el 
inicio y el fin del tramo, la cantidad de convoyes que trasladan los minerales, 
el conductor que transporta y conduce el vehículo transportador y la velocidad 
a la que viajan los camiones.  
 Camiones: se encargan de transportar el material concentrado; donde 
deberán recibir un mantenimiento especial y al finalizar la actividad de 
carga de material concentrado, deberán estar bien lavados para no 
contaminar el entorno. 
Los camiones que son de mayor antigüedad deberán de contar con la 
revisión técnica para que puedan circular.  
Fig. 6 Camiones de Transporte de Mineral Concentrado 
 
Fuente: Servosa, 2019). 
 Carretera: la carretera o ruta que se utiliza para transportar el material 
de un lugar a otro, en conformidad a la hoja de ruta, se deberá reportar a 
los medios de comunicación básicos implementados en cada unidad; 




Es por esto que se utiliza sistemas de radio base o en el peor de los casos el 
teléfono satelital.  
 Cantidad: la cantidad de los convoyes o unidades de transporte de 
material concentrado generalmente son escoltados por camionetas: 
lideradas por el supervisor e implementadas con kit de emergencia 
y letreros para identificar la cantidad de camiones. 
 Conductor: operador de unidad liviana y pesada que transporta este 
tipo de material peligroso, en conformidad a la actividad de 
transporte se encuentran escoltados y guiados por un vehículo de la 
compañía. 
  
 Velocidad: la velocidad de los camiones que transportan el 
concentrado y materiales peligrosos, cuando se encuentran 
circulando por vías urbanas y publicas incluyéndose las vías de 
evitamiento, deberán circular a una velocidad máxima de 30 km/h y 
están prohibidos de adelantar a los otros vehículos. 
3.1.10. Accidentes: 
3.1.10.1. Accidentes. 
Los accidentes son aquellos sucesos repentinos por causa o con 
ocasión del trabajo, produciendo en el trabajador una lesión orgánica, 





Clases de Accidentes 
a. Accidente Trivial. 
Es toda aquella lesión de trabajo que no causa incapacidad a los 
trabajadores, pero si requiere un tratamiento médico 
ambulatorio, de tal forma que no es necesario un descanso 
médico para que el trabajador se reincorpore al trabajo. 
b. Accidente Incapacitante. 
Los accidentes incapacitantes son aquellas lesiones que causan 
alguna limitación a los quehaceres de los trabajadores, incluso 
es necesario brindar un descanso médico para la rehabilitación 
ya que puede tardar mucho tiempo en recuperarse el trabajador. 
c. Accidente Fatal. 
En este tipo de accidentes es toda aquella lesión que cause la 
muerte de los trabajadores. 
3.1.11. Sistemas de supervisión. 
Los sistemas de supervisión para el control y monitoreo de los camiones, 
camionetas y demás vehículos que se encuentran circulando en ruta tiene un 
sinfín de medidas de control para evitar y prevenir los riesgos y peligros 
existentes en una carretera. 





 Rastreador AVL. 
 Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). 
 Cámaras. 
 Sensores. 
 Sistemas Mixtos. 
3.1.11.1. GPS 
Este sistema ayuda a la determinación de las coordenadas como 
longitud y latitud en las que se encuentra un equipo a nivel mundial 
ya que se encuentran sincronizados con las coordenadas mundiales. 
Los GPS también llamados sistemas de posicionamiento global se 
utiliza para dar las coordenadas exactas en el globo terráqueo 
permitiendo una mejor orientación cuando una persona u objeto se 
traslada de un lugar a otro ya sea de forma conocida o explicativa 
determinando el mejor acceso.  





Fuente: Service, 2018 
 
 
3.1.11.2. Rastreador AVL 
Este tipo de rastreadores son dispositivos que permiten monitorear a 
un vehículo mediante mensajes de texto o también por GPRS los 
cuales llegan a un servidor el cual contiene internamente un chip with 
sirf star III GPS, siendo el sistema que permite determinar la posición, 
velocidad, fecha y dirección. 
Fuentes [18], este tipo de rastreador también brinda información 
como el estado de combustible de un vehículo con el objetivo de 
bloquear el vehículo en caso de un accidente. 
Características del Equipo. 
Algunas características que tiene el rastreador AVL son los 
siguientes: 
 Contiene una batería de litio que permite el funcionamiento en 
caso que la energía suministrada no sea la adecuada. 
 Funcionamiento de 12 a 24 voltios. 
 Contiene una alarma exterior para el corte de energía y batería 
baja. 
 Alarma de exceso de velocidad. 
 Alarma de geocercas. 




 Módulo de comunicación SIMCOM GSM/GPRS. 
 Rastreo en tiempo real. 
 Detecta el estado del vehículo. 
 Puede cortar el suministro de combustible. 
 Tiene botón SOS. 
 Contiene un micrófono interno para escuchar la cabina. 
 Tiene una gran capacidad de almacenamiento en caso de 
pérdida de señal se almacena hasta 2000 posiciones. 
TABLA.  II: CARACTERÍTICAS ELÉCTRICAS DEL RASTREADOR AVL. 
Dimensión. 110mm*66mm*27mm. 
Voltaje Exterior. 12v – 24v. 
Voltaje Interno de la Batería. 3.5v – 4.2v 
Consumo de Corriente Nominal. Menor a 100mA. 
Consumo de Corriente a 12v. Modo Sleep (menor a 5mA) 
Temperatura de Operación. -20°C a +60°C 
Presión de Aire. 860Kpa – 1060Kpa. 
Humedad. Mayor a 75%. 
Precisión GPS. 10m – 15m. 













Fig. 8 Rastreador AVL 
 
Fuente: Fiesa, 2020. 
 
3.1.11.3. ITS para transporte 
Los ITS son sistemas inteligentes de transporte donde el principio de 
funcionamiento es la combinación entre la informática y las 
tecnologías de comunicación. 
Los sistemas inteligentes de transporte son sistemas telemáticos que 
tienen como finalidad generar beneficios en el transporte como es la 
calidad, sostenibilidad, seguridad y experiencia de los usuarios. 
Estos sistemas actualmente tienen una gran incursión en los 
sistemas de gestión de tráfico urbano ya que fueron los primeros en 
establecer un ciclo de regulación basándose en elementos como. 
[18]. 




 Telecomunicaciones para el enlace de centros de control y 
gestión con los periféricos en las intersecciones. 
 Capacidad de procesamiento para seleccionar y generar la 
programación de tiempos para semáforos. 
 Señalización activa y dinámica. 
Características. 
Algunas características que tiene los sistemas inteligentes de transporte son: 
 Aumento de la seguridad en los conductores 
 Mejorar la eficiencia del tráfico. 
 Permite llevar el control detallado de los elementos de las carreteras. 
 Facilitan las labores de los conductores. 
 
Fig. 9 Sistema inteligente de transporte 
 
 






Las cámaras de seguridad para el control y monitoreo de los 
camiones en el transporte son dispositivos que se encargan de 
captar imágenes y almacenarlas en un equipo llamado mdvr los que 
se encargan de enviar un correo en tiempo real a la central de 
monitoreo de la empresa. 
Algunas cámaras que se utilizan para el control y monitoreo de los 
camiones en ruta son: 
 Cámaras espía. 
 Cámaras infrarrojos. 
 Cámaras para exteriores anti vandalismo 
Fig. 10 Cámaras Para Camiones de Transporte 
 
 






Además de los sistemas de monitoreo hechos por GPS, cámaras, 
etc. También se puede monitorear y controlar en ruta a los camiones 
utilizando sensores, los cuales se pueden clasificar de la siguiente 
forma. 
 Sensor de Carga:  
Los sensores de carga se implementan en los diferentes sistemas de 
carga con la finalidad de monitorear y detectar la presencia o 
ausencia de carga en los remolques. 
Este dispositivo se encarga de controlar toda la longitud del remolque 
de tal forma que puede enviar alertas en caso ocurra algo con la 
carga.  
Fig. 11 Sensor de Carga 
 
Fuente: El Diario, 2017. 
 




Es aquel dispositivo que permite obtener la medición del nivel, de tal 
forma que es instalado como una parte del sistema de monitoreo de 
transporte ya que se puede monitorear mediante este dispositivo el 
abastecimiento del combustible y también alertar en caso del robo de 
combustible, incluso el dispositivo brinda información en tiempo real 
del estado del tanque de combustible del vehículo determinando el 
consumo en la ruta. 
Fig. 12 Sensores e combustible 
 
Fuente: DS Tecnología Automotriz, 2020. 
 
 Sensor de escucha silenciosa:  
Este dispositivo contiene un micrófono oculto que cumple la función de 
escuchar en cualquier momento lo que sucede en el interior de la cabina del 
vehículo sin que se enteren los operarios. 
Este dispositivo ofrece un grado alto de seguridad ya que permite 
implementar protocolos de redacción cuando se recibe la alerta del botón de 
pánico de tal forma que se podrá escuchar lo que sucede dando el 




Este sensor usualmente se ubica en las tapas superiores del tanque y la 
válvula trasera permitiendo notificar si existe alguna tapa o válvula se 
encuentre abierta. Estos sensores también son indicadores de la inclinación 
del tanque ya que dan información cuando el tanque de combustible se 
encuentra a un nivel de inclinación. 
 Sensor de bloqueo de puertas:  
Este sistema detecta si se abre o cierra la puerta del contenedor o del 
remolque fuera de los parámetros establecidos durante la ruta, 
proporcionando una mayor seguridad y mejora de la eficiencia operativa. El 
sensor de puerta puede informar rápidamente sobre varios eventos de 
apertura y cierre, además envía un informe en caso de que el activo se 
encuentre fuera de una geocerca; de esta forma ayuda a los propietarios de 
flotas a mejorar la seguridad de los activos. 
 Sensores de enganche y desenganche de los remolques: 
Este sensor permite monitorear el enganche y desenganche del remolque, 
envía alertas a la central de operaciones sobre el lugar, fecha y hora en que 
sucedió el evento.  
 Sensores antivandálicos: 
Este dispositivo alerta a los usuarios por medio de una alarma potente, 
cuando existe la intención de robar un vehículo que se encuentra 
estacionado. Está diseñado fundamentalmente para su aplicación en 





 Sensor de ocupación de asiento: 
Por medio de un sistema detecta la fuerza que actúa sobre los puntos de 
fijación del soporte del asiento. De esta manera el sistema envía una alerta 
a través del GPS a la central de operaciones sobre la hora en que se ocupa 
y desocupa el asiento, lo que permite generar reportes acerca de los 
horarios de trabajo del conductor del vehículo. Así mismo, podría ubicarse 
también en el asiento del copiloto, para detectar si hay un tripulante no 
autorizado en la unidad con intenciones de robar; o, porque el conductor 
sube a personas externas a la empresa. 
 Sensor de fatiga y somnolencia: 
Este servicio funciona mediante el seguimiento de los párpados del 
conductor y dilatación de la pupila, detecta así estados de fatiga y 
distracción. Por medio del uso del GPS envía alertas a la plataforma 
correspondiente cuando en un conductor se reconocen síntomas de 
cansancio o una conducción distraída. Este sistema alerta tanto al conductor 
como al encargado de operaciones, ya que asegura un enfoque proactivo; 
tanto en la seguridad de la flota como en la seguridad pública. Así mismo, 
permite realizar accionamientos en el vehículo; como encender luces de 








Fig. 13 Sensor de Fatiga y Somnolencia 
 
Fuente: Grupo CYM Logística, 2019. 
 Encendido de motor: 
Este sensor permite detectar el momento en que el operador pone en 
marcha la unidad, envía una alerta a la central de operaciones sobre este 
evento. De esta manera podemos saber cuándo el encendido de motor 
corresponde o no a las operaciones de trabajo normal del operador, y así 
detectar así el momento en que podría ser un intento de robo; lo que 
permitiría reaccionar al personal de operaciones de manera inmediata. 
 Sistema anti-Jammer: 
El desarrollo de este sistema surgió a partir de que grupos criminales utilizar 
dispositivos llamados “Jammer” para bloquear el funcionamiento del equipo 
de rastreo GPS instalado en la unidad, para así evitar ser localizados vía 
satélite al momento de realizar el robo. Debido a esto, salió al mercado este 
sistema que tiene la capacidad de detectar la presencia de un Jammer, 
activa inmediatamente alguna función como la inmovilización del motor del 
vehículo, encendido de alarma o encendido de luces; por lo que dificulta al 




 Botón de pánico: 
Es un dispositivo interruptor ubicado en la cabina del tractocamión; que al 
ser presionado por el conductor permite enviar una señal a la plataforma en 
operación que indica una situación de emergencia, principalmente de algún 
tipo robo 
 Gobernador de velocidad:  
Es un tipo de sensor el cual permite personalizar y controlar la velocidad a 
la que va el camión en tiempo real, donde se puede obtener beneficios 
como: 
 Ahorro de combustible hasta 25% 
 Ahorro en llantas. 
 Evitar las infracciones de tránsito. 
 Reducción de accidentes. 
 Reducción de emisiones de gases contaminantes. 
 Ayuda en educación y control del factor humano. 
 Obtener un mejor desempeño en cada viaje. 
 Seguridad controlada a través de una plataforma: 
En las actividades de seguridad que están controladas por una plataforma 
se divide en tres módulos distintos los cuales se complementan 
conjuntamente para realizar los trabajos de control y monitoreo, trabajando 




- Definición de Cercas Electrónicas y Control de Permanencia: 
Este es el módulo donde se puede marcar o delimitar las geocercas en el 
mapa, el cual circula el vehículo de tal forma que es posible determinar los 
tiempos de carga y descarga permitiendo evaluar los tiempos establecidos 
para la entrega de los pedidos. 
- Definición de Rutas y Control de Desvíos: 
Este módulo se caracteriza porque hace posible que el usuario puede llegar 
a establecer una ruta previamente de tal forma que el control de seguimiento 
a la unidad informara cuando esta se desvíe o salga de la ruta asignada. 
- Definición de Zonas Seguras y Zonas de Riesgo: 
La aplicación de este módulo ayuda a definir las zonas que son 
consideradas como las más seguras y las de mayor riesgo brindando una 
mayor seguridad en el manejo y mayor confianza en la circulación de 
vehículo. 
Fig. 14 Plataforma de Seguimiento en Ruta 
 




3.1.11.6. Sistemas híbridos de rastreo vehicular 
Este tipo de sistema cuenta con capacidad de modo dual que 
incorpora un módem satelital y celular; que sirve para localizar, 
monitorear, controlar y administrar vehículos en cualquier lugar. Esta 
tecnología agrega capacidades GPS y GPRS, que es lo ideal para el 
seguimiento y la supervisión de unidades que viajan en zonas 
aisladas y urbanas. Básicamente utiliza las frecuencias celulares 
cuando se encuentra bajo cobertura de redes terrestres, y cambia de 
manera ininterrumpida al servicio vía satélite cuando el servicio 
celular no está disponible; así proporciona ahorros sin sacrificar la 
cobertura global. 
Características: 
 Detección automática de Zonas donde no existe señal de 
celular. 
 Envía la ubicación cada 5 minutos. 
 Por el movimiento ayuda al ahorro de la cantidad de datos 
enviados. 
Fig. 15 Sistemas Híbridos de Rastreo Vehicular 
 




3.2. Estado del Arte. 
a. Fuentes (2017), en su tesis sobre la Elaboración del Plan Anual de Seguridad y 
Salud Ocupacional para el Transporte de Concentrado de Cobre para Minera las 
Bambas que tuvo como objetivo general de desarrollar y presentar el plan anual 
de seguridad y salud ocupacional para el transporte de concentrado de cobre en 
la minera las bambas, siendo una investigación cualitativo descriptivo; donde se 
llegó a la conclusión que con el plan de seguridad y salud ocupacional se pudo 
capacitar a los trabajadores de tal forma que cuando exista una emergencia se 
realice las actividades señaladas.[18] 
b. Perez y Ramos (2018), en el estudio que realizaron la implementación de un plan 
de contingencia para el transporte de concentrado de cobre en la ruta minera 
Yanacocha se tuvo como objetivo general determinar la implementación de un 
plan de contingencia en el transporte de concentrado confiable en la ruta de la 
minera Yanacocha a lima, siendo una investigación descriptiva; donde se pudo 
observar el comportamiento de la muestra de estudio, llegando a la conclusión 
final que al implementar el plan de contingencia de carácter favorable para la 
seguridad en los trabajadores que se encuentran laborando en el área de 
transporte de mineral, se evita perdidas de material, personal, económicas y 
demás. [19] 
c. Ruelas (2017) en la tesis desarrollada en el programa de seguridad y salud 
ocupacional de acuerdo a la normativa legal vigente en la empresa Selin, 
controlando las perdidas en la unidad minera Toquepala, tuvo como objetivo 
realizar la implementación en la administración de operaciones de la empresa 
SELIN S.R.L. el programa anual de seguridad y salud ocupacional para prevenir 
y disminuir la accidentabilidad en los colaboradores y también realizar el control 




conclusión que en la implementación del programa de seguridad y salud 
ocupacional mejoro la cultura de prevención y se sensibilizó al personal de tal 
forma que se controló las pérdidas en la empresa. [20] 
d. Paiva (2017) en el estudio realizado sobre una propuesta de un plan de control 
de fatiga para los trabajadores de una empresa minera ya que dichos 
conductores tienen a tener sueño cuando cumplen sus labores, teniendo como 
objetivo diseñar un plan de control de fatiga y disminuir los accidentes en los 
conductores de la operación del concentrado realizada por una empresa de 
transportes siendo una investigación de tipo no experimental descriptiva;  donde 
se llegó a la conclusión que es necesario la implementación del plan de control 
de fatiga porque se puede identificar los peligros los cuales serán evaluados y 
controlados diariamente para evitar futuros accidentes y disminuir los problemas 
de salud ocupacional. [21] 
e. Celis y Caicedo (2016) en su tesis que trata sobre una propuesta de un sistema 
de gestión de transporte de carga terrestre donde se pudo medir diferentes 
indicadores de riesgo y peligro, tuvo como objetivo general realizar una propuesta 
de un sistema de gestión de transporte de carga terrestre en Halliburton latín S.A. 
Colombia, siendo una investigación descriptiva donde se llegó a la conclusión 
final que al transportar una carga de la compañía minera se requiere de una 
estructura robusta con un nivel estratégico tanto organizacionalmente y 
operacionalmente con el fin poder integrarlo en la nueva propuesta de 
implementación obteniendo soluciones integrales y con un sistema operativo de 
ejecución. [22] 
f. Rivera (2016) en su tesis que es sobre la planeación y desarrollo documental de 
un proceso de homologación para una empresa de transporte en Arequipa que 




de homologación en una empresa de transportes siendo una investigación 
descriptiva, donde se pudo llegar a la conclusión final que  con el proceso de 
homologación se pudo constituir una planeación de una empresa que ha 
representado una exigencia con el fin de cumplir las metas de crecimiento y 
rentabilidad de la organización, realizando la planeación en la empresa 
considerando los pasos respectivos. [23] 
g. Bellido (2019) en su tesis que es sobre la propuesta para la implementación de 
sistemas de control de personal, para mejorar los controles de operación en el 
sistema de transporte de materiales peligrosos de concentrado de mineral en una 
empresa transportes y multiservicios que tuvo como objetivo general determinar 
la conformidad del control de personal que labora en la empresa de transporte de 
materiales mediante estándares legales de seguridad, siendo una investigación 
descriptiva analítica donde se llegó a la conclusión final que al determinar el 
cumplimiento permanente de los controles de personal en las operaciones de 
transporte de materiales peligrosos se pudo estandarizar las medidas de 
seguridad para este tipo de actividades. [24] 
h. Fernández & Ramírez (2017), en su tesis que trata sobre una propuesta de un 
plan de mejoras, basado en gestión por procesos de transporte para incrementar 
la productividad en una empresa distribuciones que tuvo un objetivo general de 
elaborar un plan de mejoras basado en la gestión de procesos de transporte para 
incrementar la productividad de la empresa siendo una investigación de tipo 
descriptivo – no experimental, llegando finalmente a la conclusión donde se 
realizó el diagnóstico de la situación actual encontrando que los procedimientos 
del transporte no son los adecuados de tal forma que es necesario implementar 




i. Neyra (2015), en su tesis desarrollada en los sistemas de gestión de seguridad y 
salud ocupacional en el trabajo para una empresa contratista de transporte de 
personal en una empresa minera se tuvo como objetivo general implementar un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para reducir riesgos 
laborales aplicando a una empresa de transporte, siendo una investigación de 
tipo explicativo – descriptivo. Donde se llegó a la conclusión final que se permitió 
conseguir una mayor atención al lugar de trabajo y a los peligros que rodean a 
los operarios de los trabajadores de tal forma que es necesaria la implementación 
de las medidas de control ayudando a reducir los índices de accidentabilidad. [26] 
j. Larota (2018) en el estudio realizado sobre una propuesta de implementación de 
un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la ley N° 
29783 para la mejora de la calidad en una empresa de transporte de carga 
pesada que tuvo como objetivo general de proponer la implementación de un 
sistema de gestión y salud ocupacional para la mejora de la calidad en una 
empresa de transporte de carga pesada. Siendo una investigación de tipo 
analístico – explicativo que donde se llegó a la conclusión final que la mejora que 
se realizó a los camiones de transporte de carga pesada pudo controlarse con 













4.1. Metodología de la investigación 
4.1.1. Metodología y método  
La metodología se desarrollará partiendo de una forma general planteada por 
el investigador, dividiéndola en etapas de forma teórica, descriptiva y de 
evaluación de los resultados obtenidos. 
En la etapa teórica se busca la información sobre el tema de investigación, 
conceptos y definiciones que ayuden a entender de mejor manera el tema a 
desarrollar, también se busca antecedentes relacionados. 
En la etapa descriptiva se desarrolla la implementación de las mejoras en la 
supervisión en ruta del transporte de mineral concentrado, siendo los más 
resaltante la instalación de las cámaras de video, monitoreo satelital y la 
supervisión en ruta por supervisores de seguridad ubicados en distancias 
establecidas. 
En la etapa de evaluación, se analizará el antes de la implementación de las 




comparar con los resultados obtenidos después de la implementación de las 
mejoras en los índices de seguridad. 
Enfoque: 
El estudio actual tiene un enfoque cualitativo. 
4.1.2. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es de tipo no experimental longitudinal.  
4.1.3. Nivel de la investigación 
El nivel de la Investigación es descriptivo, al utilizar información estadística, 
del procesamiento de los datos y características obtenidas de la población de 
estudio, el nivel de la Investigación nos permitirá contestar las interrogantes 
sobre quién, qué, dónde, cuándo y cómo se realizó el estudio. 
4.2. Técnicas de la investigación 
La técnica de investigación es análisis documental y el instrumento es la ficha de 
datos. 
4.3. Estrategias de recolección de datos 
4.3.1. Identificar de las acciones para la mejora 
 Supervisión en ruta: Con acompañamiento por supervisores de 
seguridad. 
 Visualización de videos: Para identificar las desviaciones 




 Control de excesos de velocidad: Analizar y reportar los reportes de 
velocidad enviados diariamente por el departamento de Centro de 
Control de acuerdo a la matriz de sanciones implementada. 
4.3.2. Supervisión en ruta 
Para la disminuir incidentes vehiculares en ruta a través de la evaluación de 
convoy por aspectos de supervisión de ruta. 
4.3.3. Control del exceso de velocidad 
Disminuir los excesos de velocidad y garantizar que los operadores 
conduzcan las unidades en la velocidad adecuada de acuerdo a su hoja de 
ruta. 
4.4. Determinación de la población y muestra 
4.4.1. Población 
La población de estudio, está compuesta por todo el personal que opera los 
camiones de transporte de concentrado de la empresa Transaltisa. 
4.4.2. Muestra 
La muestra de estudio de la investigación se definirá de forma no 
probabilística, siendo la totalidad de la población, es decir, al 100% de 




4.5.  Matriz de consistencia 
TABLA.  III: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
. 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS METODOLOGÍA TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Problema general: Objetivo General: Tipo de Investigación: Técnicas 
¿Cómo podría evidenciar las 
mejoras desarrolladas en el 
programa de seguridad durante la 
supervisión en ruta del transporte 
de material concentrado? 
Describir la mejora en el programa 
de seguridad durante la 
supervisión en ruta del transporte 
de material concentrado, Arequipa 
2020. 
La metodología se desarrollará 
partiendo de una forma general 
planteada por el investigador, 
dividiéndola en etapas de forma 
teórica, descriptiva y de evaluación 
de los resultados obtenidos 
* Análisis de Documentación 
Problema específico: Objetivos específicos: Enfoque: Instrumentación: 
¿Que necesito, como línea base, 
para la implementación de mejoras 
en el transporte de mineral de 
concentrado? 
Analizar los antecedentes de 
accidentabilidad y datos 
estadísticos de la ocurrencia de 
accidentes vehiculares antes de la 
implementación de mejoras en el 
transporte de mineral concentrado. 
Es estudio actual tiene un enfoque 
cualitativo. 
* Ficha de datos 
¿Cuáles son las acciones 
identificadas para la 
implementación en la ruta de 
transporte de material 
concentrado? 
Identificar las acciones que se 
hicieron para la mejora del 
programa de supervisión de ruta 
para el transporte de material 
concentrado. 
Diseño de Investigación Escalas de Medición: 
El diseño de la investigación es de 
tipo no experimental longitudinal. * Razón 
¿Cómo mostrar las mejoras a 
implementar en la supervisión en 
ruta del transporte de mineral 
concentrado? 
Describir las acciones de mejora a 
implementar en la supervisión en 
ruta del transporte de mineral 
concentrado. 
Nivel de Investigación * Ordinal 
El nivel de la Investigación es 





Analizar los resultados obtenidos 
después de la implementación de 
mejoras en la supervisión en ruta. 
estadística, del procesamiento de 
los datos y características 
obtenidas de la población de 
estudio 
La población de estudio, está 
compuesta por todo el personal que 
opera los camiones de transporte de 
concentrado de la empresa Transaltisa. 
  
    
Muestra 
  
  La muestra de estudio de la 
investigación se definirá de forma no 
probabilística, siendo la totalidad de la 
población, es decir, al 100% de 















DESARROLLO DE LA INICIATIVA 
5.1. Evaluación de los antecedentes de accidentabilidad 
El presente trabajo se desarrolló en la empresa Transaltisa S.A. como parte de su 
prestación de servicios a la empresa MMG Bambas en el transporte de concentrado 
de cobre. El principal problema que se presentaba se refiere al número significativo 
de accidentes vehiculares en el transporte de concentrado de cobre, lo que conllevo 
a realizar estrategias de mejora para minimizar y eliminar los riesgos presentes en 
este tipo de actividad. 
5.1.1. Estadística vehicular 
En el año 2018 se reportó 46 accidentes vehiculares, siendo 7 de estos 
considerados como de ALTO POTENCIAL. 
 04-ene Impacto con guarda vía 
 03-feb Conductor se pestañea y pierde el control del vehículo 




 21-mar Desacople de remolque de PC de tracto 
 26-mar Colisión de unidades PC  
 18-may Camioneta escolta se ladea. 
 21-jul Volcadura ¼ tonel de PC cargado 
TABLA.  IV: ACCIDENTES VEHICULARES POR CONSECUENCIA. 
Accidentes 
Vehiculares 2018 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Total 
general 
Atropello Animal 0 0 0 1 2 1 0 0 4 
Daño a la Propiedad 
(Maniobras Cochera) 
0 0 0 0 2 0 0 0 2 
Daño a la Propiedad 
(Unidades en Ruta) 
7 6 6 2 4 7 3 1 36 
Accidente Ambiental 0 0 0 1 0 0 1 0 2 
Invasión de carril 0 0 0 1 0 0 1 0 2 
Total general 7 6 6 5 8 8 5 1 46 
Fuente: Elaboración propia 
Se evidencia que volcadura de unidad, choque por alcance, invasión de carril, 
despiste de unidad son tipos de accidentes que han ocurrido en 17 ocasiones el 2018. 
TABLA.  V: ACCIDENTES VEHICULARES DETALLADO. 
ACCIDENTES Total % 
Impactos contra guarda vías(volcaduras) 10 22% 
Cuneteo 6 13% 
Choque por Tercero 5 11% 
Atropello Animal 4 9% 
Atollamiento / Enfangamiento 4 9% 
Choque por Alcance 4 9% 
Pérdida de control de la unidad 3 7% 
Accidente Ambiental 2 4% 
Desprendimiento / Desacople de Remolque 2 4% 
Choques en Cocheras 2 4% 
Despiste 2 4% 
Impacto contra talud superior 1 2% 
Invasión de Carril 1 2% 
Total general 46 100% 




5.1.2. Causas de los accidentes 
En lo que va del presente año, se detectó que el 75.14% de las causas de los 
accidentes vehiculares fueron debido a actos subestándar, mientras que el 
24.86% fueron debido a condiciones subestándar. 
Fig. 16 Porcentaje de actos y condiciones subestándar 
 
Fuente: elaboración propia. 
A. Actos subestándares 
Se detectó que la mayor parte de actos subestándar se deben a: 
 Fallas en seguir reglas o procedimientos (no mantener distancias 
establecidas, no uso de EPP, no aplicación de reglas de manejo 
defensivo).  
 Inadecuada Evaluación del Riesgo. 
 Acciones Temerarias (excesos de velocidad, adelantar en condiciones 
inadecuadas, invasiones de carril, entre otros). 
 Falla en alertar. 

















Fig. 17 Cantidad de actos subestándar 
 
Fuente: Elaboración propia. 
B. Condiciones subestándares 
Se detectó que la mayor parte de condiciones subestándar se deben a: 
 Mal estado de la ruta. 
 Acciones temerarias de terceros. 
 Guardas o barreras inadecuadas 
 Congestión 





























Fig. 18 Cantidad de condiciones Subestándar 
 
Fuente: Elaboración propia. 
5.2. Iniciativa desarrollada 
En este punto pasamos a describir las mejoras a implementar en la ruta del transporte:  
 
5.2.1. Identificación de las acciones que se hicieron para la mejora 
Las acciones identificadas para la mejora son: 
 Supervisión en ruta: Supervisión en campo (Acompañamiento al 
convoy en camioneta) realizada por los supervisores de seguridad 
líderes de cada flota para la evaluación grupal diaria de los convoyes 
programados para el transporte de Concentrado de acuerdo a los 
aspectos de ruta. 
 Visualización de videos: Visualización de videos en oficinas para 






























 Control de excesos de velocidad: Analizar y reportar los reportes de 
velocidad enviados diariamente por el departamento de Centro de 
Control de acuerdo a la matriz de sanciones implementada. 
5.2.2. Supervisión en ruta 
Disminución de accidentes vehiculares en ruta a través de la evaluación de 
convoy por aspectos de supervisión de ruta. 
Evaluar desempeño individual del operador y del convoy con respecto a 
aspectos de supervisión de ruta en las diferentes rutas y tramos que 
comprende el transporte de concentrado de cobre de Mina Las Bambas. 
5.2.2.1. Metodología de la supervisión 
A. Metodología de control en ruta 
• Actividad: Supervisión de flota (trabajo de campo). 
• Acción: Evaluación de convoy en puntos críticos. 
• Indicador:  
% cumplimiento de programa de supervisión. 
% de cumplimiento diario de evaluación de convoy. 
Reducción de número de accidentes vehiculares. 






• Forma de Cálculo:  
N° de supervisiones ejecutadas por flota / N° de supervisiones programadas 
por flota. 
N° de convoy evaluados en el día (en punto crítico asignado) / N° de convoy 
programados en día. 
Índice de frecuencia vehicular. 
Cuadro de consulta de conformidades y no conformidades por convoy, escolta 
y operador. (por flota) 
• Meta: 100% de evaluación de convoy de las diferentes flotas. 
• Frecuencia de Medición del Indicador: Semanal. 
• Responsable del Programa: Luis Ruiz. 
• Ejecutor: Supervisor HSE Líder de flota:  
– Xavier Díaz / Juliam Pizarro (flota Gris) 
– David Benavides / Carlos Salazar (flota azul). 
– Victor Ramirez / Esteban Aguilar (flota blanca) 
B. Metodología del control en puntos críticos 
• El líder de flota HSE se encargará de llenar el formato de supervisión en 





• Se debe realizar monitoreo al paso de todos los convoyes por el punto 
crítico determinado y llenar un formato por cada convoy evaluado. 
• Al finalizar el día o máximo al día siguiente (en caso deba retornar de 
mina) se deberá entregar los formatos a la asistente HSE para que pueda 
ingresarlos a la base de datos. 
• Asistente HSE ingresa a base de datos información proporcionada de 
supervisión de ruta y prepara DASHBOARD. 
C. Metodología de la calificación del cumplimiento 
Para determinar porcentaje de cumplimiento general se utiliza sistema de 
calificación binario de 0 y 1. La calificación se da en función de cumplimiento 
o no cumplimiento, si cumple se coloca la puntuación 1 y si no cumple se 
considera con valor 0. 






















































































































































































































































































































































































































OP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
OP 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
OP 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
OP 4 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
OP 5 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
OP 6 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
OP 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
OP 8 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
OP 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
OP 10 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 




ESC 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
Fuente. Elaboración propia 
D. Metodología de calificación específica para evaluación grupal e 
individual 
Para determinar calificación específica para evaluación grupal (convoy) y por 
persona se considera la siguiente ponderación. En cada criterio se determinó 
un puntaje específico por aspecto según su importancia, los cuales sumados 
nos dan un resultado entre 0 y 20.  
La calificación se da en función de cumplimiento o no cumplimiento, si cumple 
se coloca la puntuación establecida y si no cumple se considera con valor 0. 
TABLA.  VII: TABLA DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SU PUNTAJE. 
CRITERIO 
Letrero número de unidades/convoy 1 
20 
Luces encendidas 1 
Mantener distancia 4 
Invasión de carriles 4 
Usar Limpiaparabrisas 1 
Usar señales de luces 1 
Usar bocina 1 
Velocidad reducida en centros poblados 2 
Reducir Velocidad en presencia de animales 2 
Parar en cruce peatonal / de animales 3 
Usar lentes oscuros 5 
20 Usar protector auditivo 5 
Usar Smartcap 10 
Comunicación Preventiva 6 
20 
Comunicación Efectiva 4 
Comunicación en cadena 6 
Comunicación adecuada 4 
Comprar alimentos en la vía 10 
20 
Alimentar perros en la vía 10 




5.2.2.2. Programa de supervisión 
El objetivo del programa es que el supervisor líder supervisar la flota 
en los diferentes tramos, se observa que las salidas al campo se 
presentan cada 2 o 3 días según corresponda, posterior a estos días 
el supervisor realiza un día de gabinete en Espinar, donde procesa 
información correspondiente a excesos de velocidad de su flota, 
visualiza videos de unidades, seguimiento a capacitaciones y realiza 
seguimiento a los indicadores de supervisión en ruta. 
Fig. 19 Ruta de las flotas de transporte 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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 R: Relevo 
 LB: Las Bambas 
 E: Espinar 
 (M) : Mitad de ruta 
 P: Pillones 
5.2.2.3. Definición de puntos críticos 
Para determinar los puntos críticos de supervisión iniciales, se 
obtuvo mediante estadística de accidentabilidad en los lugares de 
mayor incidencia vehicular, los cuales hemos tenido accidentes 
como despistes, choque por alcance, invasión de carril, cuneteo, 
atollamiento, roce de espejos. 
Fig. 20 Puntos críticos de supervisión por ruta 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Se detectó que la mayor recurrencia de accidentes durante el año 



















y posteriormente con la misma cantidad de accidentes Negromayo, 
Huininquiri, Yavi Yavi, Conguya y Capaccmarca. 
5.2.2.4. Cumplimiento programa de supervisión de ruta 
El programa de supervisión de ruta inició el 01 de agosto. El registro 
diario de cumplimiento del Programa de Supervisión en ruta lo realiza 
el jefe de seguridad; en caso el programa no pudo cumplirse algún 
día, es responsabilidad del supervisor líder justificar las razones. 
Se evaluó los siguientes aspectos y se utilizó el formato de 
supervisión en ruta. (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.) 
















Letrero número de unidades/convoy 
Luces encendidas 
Distancia entre unidades 
Invasión de carriles 
Uso de limpiaparabrisas 
Uso de señales de luces 
Uso de bocina 
Reducción de velocidad en centros poblados 
Reducción de velocidad por presencia de animales 
Detención por cruce de personas/animales 
Uso de Lentes oscuros 
Uso de Protector auditivo 
Uso de Smartcap 
Comunicación preventiva 
Comunicación efectiva 
Comunicación en cadena 
Comunicación adecuada 
Compra de alimentos en la vía 
Alimentación de perros en la vía 





5.2.3. Programa de visualización de videos de unidades 
El objetivo es la disminución de accidentes vehiculares en ruta a través de 
identificación de actos y condiciones subestándar por medio de visualización 
de videos. 
Reducir en un 50% en un periodo de 4 meses las incidencias vehiculares y 
desviaciones de seguridad relacionados con el factor humano durante la 
conducción. 
Identificación de actos y condiciones subestándar en la conducción a través 
de visualización de videos, que representen alto potencial para la operación. 
5.2.3.1. Metodología de visualización de videos 
• Actividad: Supervisión de flota (trabajo de gabinete). 
• Acción: Visualización de videos de convoy en puntos críticos 
determinados. 
• Acción: Identificación de comportamiento inseguro y condición insegura a 
través de visualización de videos de ruta. 
• Indicador:  
% cumplimiento de programa de visualización de videos. 
% disminución de desviaciones en visualización de videos. 





• Forma de Cálculo:  
N° de visualizaciones de video ejecutadas por flota / N° de visualizaciones de 
video programadas por flota. 
N° de actos subestándar de alto potencial identificados en el presente mes/N° 
actos subestándares de alto potencial identificados en línea base. 
Cuadro de consulta de visualización de videos por flota (convoy, escolta y 
operador).  
• Meta: 100% 
• Frecuencia de Medición del Indicador: Mensual. 
• Área: HSE. 
• Responsable del Programa: Luis Ruiz. 
• Ejecutor: Supervisor Líder de flota:  
– Xavier Díaz / Juliam Pizarro (Flota Gris) 
– David Benavides / Carlos Salazar (flota azul). 
– Victor Ramirez / Esteban Aguilar (flota blanca) 
5.2.3.2. Programa de visualización de videos 
Diariamente el supervisor líder debe solicitar 7 videos, los cuales 
debe visualizar el día de gabinete correspondiente, en caso solicite 









1 2 3 4 5 6 7 8 
TRASLADO 
BAJADA 
Blanca R 7 7 7 E 7 7 E 7 R 
Azul R E 7 7 7 E 7 7 7 R 
Gris R 7 7 7 E 7 7 7 E R 
Fuente. Elaboración propia 
Se identificaron puntos críticos en la ruta en función a zonas de 
mayor riesgo y zonas donde han ocurrido accidentes, debemos dar 
prioridad a visualización de video en estos puntos. 
TABLA.  XI: IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS 
. 
PUNTOS CRÍTICOS 
DETERMINADOS EN RUTA 
Curvas de Huacuy-Cunca 
Curvas de Cunca-Churopampa 
Curvas Capacmarca-Cochapata 
Serpentín de Velille 
Zona Capilla De Huaylla Huaylla 
Espinar-Marquiri (Óvalo Antapaccay 
Condoroma-Morocaqui (Curvas del 
Pistolero) 
Cruce de Imata-Imata 
PUNTOS CRÍTICOS 
DETERMINADOS POR 
LUGARES DE MAYOR 
CANTIDAD DE ACCIDENTES 
EN RUTA 
Curvas de Capacmarca 
Conguya-Pumapuquio 
Yavi-Yavi 
Huirinquiri bajada a Centro Poblado y 
curvas 
Abra Huaylla Huaylla 
Huara Huara 
Negromayo 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
5.2.3.3. Definición de Cantidad de Videos a Visualizar 
Se determina que cada supervisor líder debe solicitar 10 videos 
diarios (7 videos seleccionados y 3 videos de back up), los videos 
deben ser visualizados el día de gabinete en Espinar. En total por 




42 videos, los cuales serán registrados en matriz de visualización de 
videos. 
TABLA.  XII: CANTIDAD DE UNIDADES POR FLOTA. 
FLOTA 














BLANCA 15 80 8 165 
AZUL 14 70 7 154 
GRIS 14 70 7 154 
TOTAL - 220 22 473 
Fuente. Elaboración propia. 
. 
TABLA.  XIII: VIDEOS POR GUARDIA. 
Solicitud de videos diarios por flota 7 videos 
Solicitud de videos diarios adicionales Back Up 3 videos 
Total de videos a solicitar por guardia y flota (6 días ruta + 2 
días gabinete) Considera 7 videos diarios y 3 de Back Up 
adicionales 
60 videos 
Total de videos analizados por guardia 42 videos 
Fuente. Elaboración propia. 
 
TABLA.  XIV: EQUIPO PARA ANALIZAR VIDEOS. 
Requisito para visualización de 
7 videos al día: 
Computadoras actualizadas con 
WINDOWS 10. Solicitud de 6 horas de 
video en función a puntos críticos. 
Fuente. Elaboración propia. 
 
5.2.3.4. Informe de visualización de videos 
El contenido que tiene que tener el formato (ver ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.) de visualización de los videos 
es: 







 Datos del video 
 Observación detectada 
 Datos del vehículo 
 Datos del conductor 
 Descripción de la falta 
 Evaluación del nivel de riesgo de la falta 
 Observaciones 
 Medidas correctivas 
5.2.4. Control del exceso de velocidad 
Centro de Control Transaltisa reporta diariamente aproximadamente 300 
excesos de velocidad, de los cuales el 84.88% representan excesos leves, 
7.09% excesos graves y 8.02% excesos muy graves. 
La velocidad inadecuada puede ser causa de muchos accidentes, el objetivo 
del seguimiento a excesos de velocidad está en función a reducir excesos de 
velocidad en la operación y garantizar que los operadores conduzcan las 
unidades en la velocidad adecuada de acuerdo a su hoja de ruta. 





Fuente: Elaboración propia. 
Del total de excesos de velocidad de la ruta Espinar – Las Bambas, el 88.03% 
son excesos leves, el 6.84% graves y el 5.13% muy graves. 
De la ruta Espinar – Pillones - Espinar, el 84.85% son excesos leves, 4.76% 
graves y 10.39% muy graves. 
De la ruta Las Bambas - Espinar, el 81.78% son excesos leves, el 9.67% 
graves y el 8.55% muy graves 
Se proyecta la disminución de excesos de velocidad presentados en el 
proyecto Las Bambas y la reducción del 50 % de excesos de velocidad en los 
dos primeros meses de aplicación de tabla de sanciones. 
5.2.4.1. Metodología del control de velocidad 
 Actividad: Verificación y seguimiento de excesos de velocidad 
(trabajo de oficina). 
 Acción: Reducción de excesos de velocidad. 





 Forma de Cálculo:  
 Excesos de velocidad por flota mes actual / excesos de 
velocidad línea base. 
 Meta: 100% 
 Frecuencia de Medición del Indicador: Quincenal. 
 Área: HSE. 
 Responsable: Luis Ruiz. 
 Ejecutor: Supervisor Líder de flota:  
 Xavier Díaz / Juliam Pizarro (Flota Gris) 
 David Benavides / Carlos Salazar (flota azul). 
 Victor Ramirez / Esteban Aguilar (flota blanca) 
Consideraciones: 
 Centro de control Transaltisa envía información diaria de “Excesos por 
evento por flota (actualizado)”, supervisor líder utiliza la data para 
clasificarlo de acuerdo al supervisor escolta y operadores del convoy, 
esto le permitirá saber cuántas reincidencias por convoy ha tenido la 
flota en el mes. 
 El supervisor de flota debe analizar los diferentes tipos excesos de 




 Exceso de velocidad ocurre en Centro poblado tanto para excesos 
muy graves, graves y leves. 
 Exceso de velocidad ocurre en ruta tanto para excesos muy graves, 
graves y leves. 
 Supervisor líder de seguridad envía seguimiento a supervisor líder de 
Operaciones con el fin de que se aplica la tabla de sanciones. 
 
5.2.4.2. Sanciones por exceso de velocidad 
A. LINEA BASE:  
Como punto de partida, supervisores líderes de seguridad y 
operaciones deben entregar información de excesos de velocidad 
por convoy a cada supervisor escolta de su flota, esto con el fin de 
que en grupo (convoy) se retroalimenten; esto debe registrarse en 
Registro de Sensibilización; asistente HSE registrará en base de 
datos por flota la retroalimentación en excesos de velocidad. 
B. PRIMERA REINCIDENCIA: 
 Si después de contar con retroalimentación en excesos de 
velocidad, conductor reincide en exceso de velocidad, se aplicará 
Carta de Compromiso. 





Cuando la persona reincida nuevamente se procederá a aplicar la 
tabla de sanciones con respecto a faltas LEVE, GRAVE Y MUY 





TABLA.  XV: TABLA DE SANCIONES. 






1ra Vez 2da Vez 3ra Vez 
LEVE 
Retroalimentación 
por parte de 
supervisor escolta a 





y Carta de 
Compromiso 
Memorando  











por parte de 
supervisor escolta a 





y Carta de 
Compromiso 
Memorando  











por parte de 
supervisor escolta a 





y Carta de 
Compromiso 
Memorando  




















RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION 
6.1. Resultados de las mejoras en la supervisión en ruta 
6.1.1. Porcentaje de cumplimiento general por flota 
Fig. 22 Cumplimiento por flota 
 
Fuente: Elaboración propia. 
La flota Blanca tiene el más bajo cumplimiento en aspectos de ruta global de 
93.43%, mientras que la flota Gris y Azul tienen un cumplimiento de 97.85% 





































Letrero número de unidades/convoy 
Luces encendidas 
Distancia entre unidades 
Invasión de carriles 
Uso de limpiaparabrisas 
Uso de señales de luces 
Uso de bocina 
Reducción de velocidad en centros poblados 
Reducción de velocidad por presencia de animales 
Detención por cruce de personas/animales 
Uso de Lentes oscuros 
Uso de Protector auditivo 
Uso de Smartcap 
Comunicación preventiva 
Comunicación efectiva 
Comunicación en cadena 
Comunicación adecuada 
Compra de alimentos en la vía 
Alimentación de perros en la vía 
Fuente: Elaboración propia. 
6.1.1.1. Porcentaje de cumplimiento flota blanca 
Fig. 23 Porcentaje de cumplimiento flota blanca 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Se evidencia que en la Flota Blanca los criterios de Uso de Protector Auditivo y la 
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Uso de Protector auditivo
Comunicación Preventiva
Comunicación en cadena





6.1.1.2. Porcentaje de cumplimiento gris 
Fig. 24 Porcentaje de cumplimiento flota gris 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Se evidencia que en la Flota Gris los criterios de Uso de Protector Auditivo y Uso de 
Lentes Oscuros durante la conducción son los factores de cumplimiento más bajo 
(84.55% y 86.99% respectivamente). 
 
6.1.1.3. Porcentaje de cumplimiento flota azul 
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Uso de Lentes oscuros






Compra de alimentos en la vía






Fuente: Elaboración propia. 
Se evidencia que en la Flota Azul los criterios de Uso de Lentes Oscuros y Uso de 
Smartcap son los factores de cumplimiento más bajo (91.97% y 97.22% 
respectivamente). 
6.1.2. Porcentaje de cumplimiento general de supervisión por ruta específica:  
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Fig. 26 Porcentaje de cumplimiento por ruta 
 
Fuente: Elaboración propia. 
La ruta que registró mayor cumplimiento fue Espinar-Las Bambas con 
97.09%, mientras que la ruta que registro menor cumplimiento es Las Bambas 





















TABLA.  XVII: LISTA DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
. 













Excesos de Velocidad (Hoja de Ruta) 99.69% 100.00% 96.96% 97.87%- 98.40% 
Letrero N.º de Unidades/convoy 99.42% 97.59% 99.68% 100.00% 99.04% 
Luces encendidas 99.53% 99.78% 99.49% 100.00% 99.61% 
Distancia 92.64% 93.10% 91.75% 69.49% 91.59% 
Invasión de carriles 94.37% 89.37% 99.28% 100.00% 95.11% 
Usar Limpiaparabrisas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Usar señales de luces 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Usar bocina 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Velocidad reducida en centros poblados 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Reducir Velocidad en presencia de 
animales 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Parar en cruce peatonal / de animales 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Usar lentes oscuros 96.42% 91.69% 87.48% 100.00% 91.12% 
Usar protector auditivo 88.55% 93.90% 91.16% 100.00% 91.44% 
Usar Smartcap 95.10% 89.08% 97.27% 100.00% 94.43% 
Comunicación Preventiva 99.75% 100.00% 99.81% 100.00% 99.84% 
Comunicación Efectiva 99.75% 100.00% 99.81% 100.00% 99.85% 
Comunicación en cadena 99.75% 100.00% 98.07% 100.00% 99.10% 
Comunicación adecuada 99.73% 100.00% 99.60% 100.00% 99.76% 
Comprar alimentos en la vía 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Alimentar perros en la vía 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
Se detectó que el Aspecto de Ruta con menor cumplimiento en la ruta Espinar 
– Las Bambas fue el de Uso de Protector Auditivo, con un porcentaje de 
cumplimiento de 88.55%, en la ruta Las Bambas – Espinar el Uso de 
Smartcap con 89.8%, en la ruta Espinar – Pillones el Uso de Lentes Oscuros 







6.1.3. Porcentaje de cumplimiento general de aspectos de ruta por tramo 
específico. 
Fig. 27 Porcentaje de cumplimiento por tramo 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
La Flota Gris tiene menor cumplimiento global considerando todos los aspectos de 
supervisión en el tramo Llavepata-Capilla con 97.26%, la Flota Blanca en el tramo 













































Cumplimiento general por convoy y por flota a través de supervisor escolta 
6.1.4. Supervisor flota azul 
TABLA. XVIII: SUPERVISOR FLOTA AZUL. 
SUPERVISOR FLOTA AZUL 
PROMEDIO 
CUMPLIMIENTO 
SUPERVISOR AZUL 01 93.75% 
SUPERVISOR AZUL 02 93.54% 
SUPERVISOR AZUL 03 93.33% 
SUPERVISOR AZUL 04 91.53% 
SUPERVISOR AZUL 05 84.97% 
Fuente: Elaboración propia. 
6.1.5. Supervisor flota blanca 
TABLA.  XIX: SUPERVISOR FLOTA BLANCA. 
SUPERVISOR FLOTA BLANCA 
PROMEDIO 
CUMPLIMIENTO 
SUPERVISOR BLANCA 01 87.50% 
SUPERVISOR BLANCA 02 85.71% 
SUPERVISOR BLANCA 03 85.71% 
SUPERVISOR BLANCA 04 85.35% 
SUPERVISOR BLANCA 05 85.24% 
Fuente: Elaboración propia. 
6.1.6. Supervisor flota gris 
TABLA.  XX. SUPERVISOR FLOTA GRIS. 
SUPERVISOR FLOTA GRIS 
PROMEDIO 
CUMPLIMIENTO 
SUPERVISOR GRIS 01 94.44% 
SUPERVISOR GRIS 02 94.44% 
SUPERVISOR GRIS 03 94.44% 
SUPERVISOR GRIS 04 93.70% 
SUPERVISOR GRIS 05 93.52% 





6.1.7. Resultados específicos de la supervisión en ruta 
TABLA.  XXI: EVOLUCIÓN DE DESEMPEÑO DE CONVOY A TRAVÉS DE NOMBRE 
DE SUPERVISORES ESCOLTA–FLOTA BLANCA. 
  
1/08/18 2/08/18 5/08/18 8/08/18 9/08/18 13/08/18 Total General 
SUPERVISOR BLANCA 06   10.45 12.34 13.21 12.11 16.01 10.45 13.34 
SUPERVISOR BLANCA 07 6.97 12.23 12.23 17.34 8.92 15.45 12.76 
SUPERVISOR BLANCA 08   10.65 10.34 12.34 12.04 16.73 11.58 16.35 
SUPERVISOR BLANCA 09 09.23 10.00 09.64 15.64 10.00 11.00 11.34 
SUPERVISOR BLANCA 10 12.23 11.91 10.45 12.23 13.11 11.00 11.12 
SUPERVISOR BLANCA 11 11.75 12.05 11.87 12.01 12.40 11.82 12.16 
SUPERVISOR BLANCA 12 07.87 08.00 09.82 09.18 09.00 09.12 09.14 
SUPERVISOR BLANCA 13 11.50 12.30 11.87 12.01 14.01 11.12 10.17 
SUPERVISOR BLANCA 14 11.02 09.87 12.73 10.00 12.00 11.07 11.12 
SUPERVISOR BLANCA 15 13.07 12.39 15.78 13.97 13.85 14.70 14.73 
Fuente. Elaboración propia. 
 
TABLA.  XXII: EVOLUCIÓN DE DESEMPEÑO DE CONVOY A TRAVÉS DE NOMBRE 
DE SUPERVISORES ESCOLTA– FLOTA AZUL. 
  1/02/19 5/02/19 8/02/19 9/02/19 11/02/19 12/02/19 Total General 
SUPERVISOR AZUL 06 13.00 12.89 13.85 14.06 14.87 13.05 13.95 
SUPERVISOR AZUL 07 11.25 14.98 14.35 12.85 13.85 13.05 14.25 
SUPERVISOR AZUL 08 11.98 12.05 11.89 14.00 13.85 13.81 12.93 
SUPERVISOR AZUL 09 11.75 12.01 11.98 13.85 12.09 10.55 11.80 
SUPERVISOR AZUL 10 12.71 13.87 12.54 12.78 14.02 13.99 13.71 
SUPERVISOR AZUL 11 14.05 15.47 14.89 14.66 16.77 15.99 15.77 
SUPERVISOR AZUL 12 13.84 14.23 14.52 14.77 14.89 13.89 14.51 
SUPERVISOR AZUL 13 11.87 11.58 11.47 13.00 13.89 13.55 12.81 
SUPERVISOR AZUL 14 10.00 12.55 14.07 12.83 11.99 11.74 11.76 
SUPERVISOR AZUL 15 13.05 13.01 12.20 12.89 12.49 12.98 12.92 
Fuente. Elaboración propia. 
 
TABLA.  XXIII EVOLUCIÓN DE DESEMPEÑO DE CONVOY A TRAVÉS DE NOMBRE 
DE SUPERVISORES ESCOLTA-FLOTA GRIS. 
  
02/09/19 03/09/19 04/09/19 08/09/19 12/09/19 16/09/19 Total General 
SUPERVISOR GRIS 06 17.20 17.68 17.41 17.43 17.20 17.27 17.39 
SUPERVISOR GRIS 07 18.33 18.42 18.49 18.05 18.20 18.33 18.20 
SUPERVISOR GRIS 08 18.66 18.54 18.18 18.66 18.23 18.47 18.50 
SUPERVISOR GRIS 09 17.43 17.70 17.43 17.50 17.22 17.19 17.51 
SUPERVISOR GRIS 10 17.33 17.55 17.55 17.55 17.27 17.42 17.48 
SUPERVISOR GRIS 11 17.34 17.43 17.55 17.55 17.31 17.41 17.47 
SUPERVISOR GRIS 12 18.03 18.18 18.34 18.21 18.32 18.05 18.18 
SUPERVISOR GRIS 13 18.58 18.57 18.77 18.41 18.38 18.61 18.50 
SUPERVISOR GRIS 14 18.63 18.90 18.66 18.39 17.93 18.12 18.49 
SUPERVISOR GRIS 15 18.66 18.91 18.13 18.32 18.92 17.55 18.37 





6.2. Resultados del programa de visualización de videos 
6.2.1. Cantidad global de actos y condiciones subestándar detectados en la 
visualización de videos por flota 
Fig. 28 Cantidad de faltas por flota 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
En la visualización de videos se detectaron 16 desviaciones de la flota Gris, 
07 de la Flota Azul y 15 de la flota Blanca. 
6.2.2. Detalle de desviaciones encontradas en la visualización de videos por 
flota – actos cámara interna: 
Fig. 29 Detalle de desviaciones encontradas en la visualización de videos 
por flota – actos cámara interna 
 

























0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
NO USO DE LENTES OSCUROS EN…
NO USO DE TAPONES AUDITIVOS EN…
CONDUCE CON UNA SOLA MANO




DISTRACCION POR BUSCAR OBJETOS EN…
NO USO DE LENTES OSCUROS EN…
INGIERE ALIMENTOS CON VEHICULO EN…
CONDUCE SIN AMBAS MANOS  EN ZONA…
NO USA CINTURON DE SEGURIDAD
CONDUCE SUJETANDO EL PTT DE RADIO POR…







La mayor recurrencia de observaciones de actos subestándar detectados en la 
cámara interna con respecto a la flota Azul son el no uso de lentes oscuros en 
condición de deslumbramiento, de igual manera el no uso de tapones auditivos en 
conducción, en la Flota Blanca se detectó que el criterio con mayor recurrencia de 
observaciones es conducir sin ambas manos en zona recta y despejada. 
6.2.3. Detalle de desviaciones encontradas en la visualización de videos por 
flota – actos cámara externa 
Fig. 30 Detalle de desviaciones encontradas en la visualización de videos por flota 
– actos cámara externa 
 
Fuente. Elaboración propia. 
La mayor recurrencia de observaciones de actos subestándar detectados en la 
cámara externa de la flota Azul son en el criterio de invasión de carril contrario en 
curva y criterio de no detenerse ante la presencia de animales en ruta; en la Flota 
Blanca se detectó que el criterio con mayor recurrencia es la Invasión de carril 







0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
INVADE CARRIL CONTRARIO EN CURVA
NO SE DETIENE ANTE ANIMALES DE RUTA
EVASIÓN DE CONDICIONES DESFABORABLES
EN TERRENO CON INVASIÓN DE CARRIL SIN
UNIDADES EN CONTRA
INVADE CARRIL CONTRARIO EN RECTA, CON
UNIDADES EN CONTRA







refieren a criterio de condiciones desfavorables en terreno con invasión de carril y sin 
unidades en contra. 
6.2.4. Porcentaje de cumplimiento de visualización de videos por ruta 
especifica 
Fig. 31  Faltas detectadas en supervisión de videos por ruta 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
La ruta con mayor número de desviaciones identificadas en video es la de 
ESPINAR-BAMBAS, seguida de ESPINAR-PILLONES, BAMBAS-ESPINAR 
y PILLONES-ESPINAR. 
6.2.5. Cantidad de actos subestándar 
 Clasificados por nivel de riesgo detectados en la cámara interna en la 














Fig. 32 Cantidad de actos subestándar clasificados por nivel de riesgo detectados 
en la cámara interna en la visualización de videos por flota 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Se detectó que la cantidad de Actos Subestándar visualizados en la cámara 
interna calificados con nivel de riesgo alto se mantiene por igual en las tres 
flotas, asimismo los clasificados con nivel de riesgo bajo se mantienen por 
igual en la flota Azul y la flota Gris. 
 Clasificados por nivel de riesgo alto detectados en la cámara externa 
en la visualización de videos por flota. 
Fig. 33 Cantidad de actos subestándar clasificados por nivel de riesgo alto 
detectados en cámaras externa en la visualización de videos por flota 
 













RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO
CANTIDAD DE ACTOS SUBESTÁNDAR CLASIFICADOS POR 
NIVEL DE RIESGO DETECTADOS EN LA CÁMARA INTERNA 











CANTIDAD DE ACTOS SUBESTÁNDAR CLASIFICADOS POR 
NIVEL DE RIESGO ALTO DETECTADOS EN LA CÁMARA 







Se detectó que la cantidad de Actos Subestándar visualizados en la cámara externa 
calificados con nivel de riesgo alto de la flota Blanca es mayor que los detectados en 
las flotas Azul y Gris. 
6.2.6. Cantidad de condiciones subestándar  
 Clasificados por nivel de riesgo detectados en la cámara externa en la 
visualización de videos por flota. 
Fig. 34 Cantidad de condiciones subestándar clasificados por nivel de riesgo 
detectados en la cámara externa en la visualización de videos por flota 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Se detectó que la cantidad de Condiciones Subestándar visualizadas en la 
cámara externa calificados con nivel de riesgo alto y medio de la flota Blanca 










RIESGO ALTO RIESGO MEDIO
CANTIDAD DE CONDICIONES SUBESTÁNDAR CLASIFICADOS 
POR NIVEL DE RIESGO DETECTADOS EN LA CÁMARA 





6.2.7. Reincidencias por desviaciones detectadas de conductor de ruta 
TABLA.  XXIV REINCIDENCIAS DE DESVIACIONES DETECTADAS EN LA FLOTA 
BLANCA. 
N° Conductor de ruta Flota Blanca 
Cantidad de desviaciones 
detectadas 
1 OPERADOR BLANCA 01 2 
2 OPERADOR BLANCA 02 2 
3 OPERADOR BLANCA 03 2 
4 OPERADOR BLANCA 04 1 
5 OPERADOR BLANCA 05 1 
6 OPERADOR BLANCA 06 1 
7 OPERADOR BLANCA 07 1 
Fuente. Elaboración propia. 
TABLA.  XXV REINCIDENCIAS DE DESVIACIONES DETECTADAS EN LA FLOTA 
AZUL. 




1 OPERADOR AZUL 01 2 
2 OPERADOR AZUL 02 1 
3 OPERADOR AZUL 03 1 
4 OPERADOR AZUL 04 1 
5 OPERADOR AZUL 05 1 
6 OPERADOR AZUL 06 1 
Fuente. Elaboración propia. 
 
TABLA.  XXVI REINCIDENCIAS DE DESVIACIONES DETECTADAS EN LA FLOTA 
GRIS. 




1 OPERADOR GRIS 01 4 
2 OPERADOR GRIS 02 3 
3 OPERADOR GRIS 03 2 
4 OPERADOR GRIS 04 2 
5 OPERADOR GRIS 06 1 
Fuente. Elaboración propia. 





TABLA.  XXVII REINCIDENCIAS DETECTADAS EN LA CÁMARA INTERNA DE LA 
FLOTA AZUL. 
Fecha del video (Varios elementos) 
FLOTA AZUL 
Etiquetas de fila Cuenta de DESC_ACTO 
CAM INTERNA 
OPERADOR AZUL 20 2 
- 2 
OPERADOR AZUL 21 1 
NO USO DE LENTES OSCUROS EN 
CONDUCCION CON DESLUMBRAMIENTO 
1 
OPERADOR AZUL 22 1 
NO USO DE LENTES OSCUROS EN 
CONDUCCION CON DESLUMBRAMIENTO 
1 
OPERADOR AZUL 23 1 
NO USO DE LENTES OSCUROS EN 
CONDUCCION CON DESLUMBRAMIENTO 
1 
OPERADOR AZUL 24 1 
NO USO DE TAPONES AUDITIVOS EN 
CONDUCCION 
1 
OPERADOR AZUL 25 1 
NO USO DE LENTES OSCUROS EN 
CONDUCCION CON DESLUMBRAMIENTO 
1 
Total general 7 
Fuente. Elaboración propia. 
TABLA.  XXVIII REINCIDENCIAS DETECTADAS EN LA CÁMARA INTERNA DE LA 
FLOTA BLANCA. 
Fecha del video (Varios elementos) 
FLOTA BLANCA 
Etiquetas de fila Cuenta de DESC_ACTO CAM 
INTERNA 
OPERADOR BLANCA 22 2 
CONDUCE SIN AMBAS MANOS EN 
ZONA 
1 
NO USA CINTURON DE SEGURIDAD 1 
OPERADOR BLANCA 23 1 
CONDUCE SIN AMBAS MANOS EN 
ZONA 
1 
OPERADOR BLANCA 24 1 
- 1 
OPERADOR BLANCA 25 2 
CONDUCE CON UNA SOLA MANO 
POR 
1 
CONDUCE SUJETANDO EL PTT DE 
RADIO 
1 
OPERADOR BLANCA 26 1 
- 1 
Total general 7 




TABLA.  XXIX REINCIDENCIAS DETECTADAS EN LA CÁMARA INTERNA DE LA 
FLOTA GRIS. 
Fecha del video (Varios elementos) 
FLOTA GRIS 
Etiquetas de fila Cuenta de DESC_ACTO 
CAM INTERNA 
OPERADOR GRIS 16 2 
- 1 
OPERADOR DESCIENDE SIN EPP (LENTES, CASCO, 
CHALECO CON CINTA REFLECTIVA 
1 
OPERADOR GRIS 17 3 
- 2 
DISTRACCION POR BUSCAR OBJETOS EN CABINA 
(OBJETOS PERSONALES) CON VEHICULO EN MOV. 
1 
OPERADOR GRIS 18 2 
INGIERE ALIMENTOS CON VEHICULOS EN 
MARCHA EN RECTA, CON UNIDADES EN CONTRA 
1 
NO USO DE LENTES OSCUROS EN CONDUCCION 
CON DESLUMBRAMIENTO EN TERRENO NEVA 
1 
OPERADOR GRIS 19  4 
- 3 
CONDUCE SIN AMBAS MANOS EN ZONA POBLADA 1 
OPERADOR GRIS 20 1 
- 1 
Total general 12 
Fuente: Elaboración propia. 
6.3. Resultados del control de excesos de velocidad 
6.3.1. Cantidad de cada tipo de exceso registrado por supervisor escolta 
TABLA.  XXX CANTIDAD DE EXCESO REGISTRADO POR EL SUPERVISOR. 
Fecha-Hora (Todas) 
   
ESCOLTA SUPERVISOR 
AZUL 17 
   
     
Cuenta de Tipo de Exceso Etiqueta de 
columna 
   
Etiqueta de fila Leve Grave Muy Grave Total general 
OPERADOR AZUL 40 2 
  
2 
OPERADOR AZUL 41 5 1 1 7 
OPERADOR AZUL 42 2 1 2 5 
OPERADOR AZUL 43 5 
 
1 6 
OPERADOR AZUL 44 3 
  
3 
OPERADOR AZUL 45 60 8 6 74 
OPERADOR AZUL 46 6 
  
6 
Total general 83 10 10 103 




Al solicitar a Centro de Control los excesos de velocidad registrados por un 
Supervisor Escolta específico, se puede revisar la cantidad de cada tipo de exceso, 
como también de todos los conductores que se encontraron a su cargo. Por 
ejemplo, al supervisor Azul 17, se detectaron entre las fechas 30/07 y 06/08 que 
el operador azul 45 acumuló 74 excesos de velocidad, de los cuales 60 son leves, 
8 graves y 6 muy graves. 
6.3.2. Cantidad tipos de exceso registrado por supervisor escolta por tramo. 
TABLA.  XXXI CANTIDAD DE EXCESO REGISTRADO POR EL SUPERVISOR 
ESCOLTA POR TRAMO ESPECÍFICO. 
SUPERVISOR AZUL 17 
   
     
Etiqueta de fila Grave Leve Muy Grave Total general 
OPERADOR AZUL 41  1 5 1 7 
OPERADOR AZUL 42 1 2 2 5 
OPERADOR AZUL 43 
 
5 1 6 





OPERADOR AZUL 45 8 60 6 74 
48.Llavepata-Capilla (Inicio de as… 1 
 
1 
49. Capilla (Inicio asfalto) – Cond… 2 
 
2 





52. Oscollo-Cruce de Imatga 01 
 
5 1 6 










53. Cruce Imata - Inicio Imata 1 11 1 13 
55. Imata - Cruce Patahuasi 01 
 
7 2 9 















V-33. Pumapuquio-Inicio Hu.. 1 8 
 
9 
V-33. Pumapuquio-Inicio Hu.. 2 4 
 
6 





V-41. Centro Poblado Velille 1 1 
 
2 










V-42. Velille-Pucacancha 05 2 2 
 
4 
V-04. Centro Poblado Antuyo 1 1 2 4 















Total general 10 83 10 103 




6.3.3. Excesos de velocidad por flota 
Total, de excesos de velocidad por flota: 
 Flota Azul: 86.43% son excesos leves, el 6.84% graves y el 6.74% 
muy graves. 
 Flota Blanca: 87.26% son excesos leves, 5.19% graves y 7.55% muy 
graves. 
 Flota Gris: 82.95% son excesos leves, el 8.83% graves y el 8.23% muy 
graves 
Fig. 35 Total, de excesos de velocidad por flota 
 
 









6.3.4. Excesos de velocidad Ruta 
Fig. 36 Total de excesos de velocidad por ruta 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Dentro de las rutas se lograron obtener los siguientes resultados: 
Ruta Espinar – Las Bambas:86.57% son excesos leves, 5.93% son excesos graves y 
7.5% son muy graves.  
En la Ruta Espinar – Pillones – Espinar: El 82.08% son excesos leves, el 5.93% son 
excesos graves y el 13.08% son excesos muy graves 
En la ruta Las Bambas – Espinar: El 79.52% son excesos leves, el 10.58% son excesos 






6.3.4.1. Tipo de exceso grave por supervisor escolta 
TABLA.  XXXII TIPOS DE EXCESO GRAVE 
. 
FLOTA ESCOLTA TIPO DE EXCESO  CANTIDAD DE EXCESOS 
AZUL SUPERVISOR 01 Grave 3 
AZUL SUPERVISOR 02 Grave 8 
AZUL SUPERVISOR 03 Grave 8 
AZUL SUPERVISOR 04 Grave 3 
AZUL SUPERVISOR 05 Grave 3 
AZUL SUPERVISOR 06 Grave 3 
AZUL SUPERVISOR 07 Grave 3 
AZUL SUPERVISOR 08 Grave 1 
AZUL SUPERVISOR 09 Grave 1 
AZUL SUPERVISOR 10 Grave 3 
AZUL SUPERVISOR 11 Grave 2 
AZUL SUPERVISOR 12 Grave 5 
AZUL SUPERVISOR 13 Grave 9 
AZUL SUPERVISOR 14 Grave 2 
AZUL SUPERVISOR 15 Grave 6 
AZUL SUPERVISOR 16 Grave 3 
AZUL SUPERVISOR 17 Grave 7 
BLANCA SUPERVISOR 01 Grave 4 
BLANCA SUPERVISOR 02 Grave 1 
BLANCA SUPERVISOR 03 Grave 3 
BLANCA SUPERVISOR 04 Grave 2 
BLANCA SUPERVISOR 05 Grave 3 
BLANCA SUPERVISOR 06 Grave 3 
BLANCA SUPERVISOR 07 Grave 6 
BLANCA SUPERVISOR 08 Grave 1 
BLANCA SUPERVISOR 09 Grave 1 
BLANCA SUPERVISOR 10 Grave 2 
BLANCA SUPERVISOR 11 Grave 5 
GRIS SUPERVISOR 01 Grave 2 
GRIS SUPERVISOR 02 Grave 3 
GRIS SUPERVISOR 03 Grave 4 
GRIS SUPERVISOR 04 Grave 5 
GRIS SUPERVISOR 05 Grave 1 
GRIS SUPERVISOR 06 Grave 3 
GRIS SUPERVISOR 07 Grave 3 
GRIS SUPERVISOR 08 Grave 2 
GRIS SUPERVISOR 09 Grave 10 
GRIS SUPERVISOR 10 Grave 2 
GRIS SUPERVISOR 11 Grave 27 
GRIS SUPERVISOR 12 Grave 34 
GRIS SUPERVISOR 13 Grave 22 





6.3.4.2. Tipo de exceso muy grave por supervisor escolta 
TABLA.  XXXIII TIPOS DE EXCESO MUY GRAVES. 
FLOTA ESCOLTA TIPO DE EXCESO CANTIDAD DE EXCESOS 
AZUL SUPERVISOR 01 Muy Grave 1 
AZUL SUPERVISOR 02 Muy Grave 7 
AZUL SUPERVISOR 03 Muy Grave 5 
AZUL SUPERVISOR 04 Muy Grave 3 
AZUL SUPERVISOR 05 Muy Grave 4 
AZUL SUPERVISOR 06 Muy Grave 5 
AZUL SUPERVISOR 07 Muy Grave 4 
AZUL SUPERVISOR 08 Muy Grave 4 
AZUL SUPERVISOR 09 Muy Grave 1 
AZUL SUPERVISOR 10 Muy Grave 3 
AZUL SUPERVISOR 11 Muy Grave 4 
AZUL SUPERVISOR 12 Muy Grave 2 
AZUL SUPERVISOR 13 Muy Grave 4 
AZUL SUPERVISOR 14 Muy Grave 1 
AZUL SUPERVISOR 15 Muy Grave 1 
AZUL SUPERVISOR 16 Muy Grave 4 
AZUL SUPERVISOR 17 Muy Grave 6 
BLANCA SUPERVISOR 01 Muy Grave 5 
BLANCA SUPERVISOR 02 Muy Grave 5 
BLANCA SUPERVISOR 03 Muy Grave 1 
BLANCA SUPERVISOR 04 Muy Grave 4 
BLANCA SUPERVISOR 05 Muy Grave 5 
BLANCA SUPERVISOR 06 Muy Grave 4 
BLANCA SUPERVISOR 07 Muy Grave 3 
BLANCA SUPERVISOR 08 Muy Grave 13 
BLANCA SUPERVISOR 09 Muy Grave 2 
BLANCA SUPERVISOR 10 Muy Grave 5 
BLANCA SUPERVISOR 11 Muy Grave 4 
GRIS SUPERVISOR 01 Muy Grave 1 
GRIS SUPERVISOR 02 Muy Grave 6 
GRIS SUPERVISOR 03 Muy Grave 6 
GRIS SUPERVISOR 04 Muy Grave 7 
GRIS SUPERVISOR 05 Muy Grave 4 
GRIS SUPERVISOR 06 Muy Grave 2 
GRIS SUPERVISOR 07 Muy Grave 5 
GRIS SUPERVISOR 08 Muy Grave 3 
GRIS SUPERVISOR 09 Muy Grave 4 
GRIS SUPERVISOR 10 Muy Grave 13 
GRIS SUPERVISOR 11 Muy Grave 6 
GRIS SUPERVISOR 12 Muy Grave 25 
GRIS SUPERVISOR 13 Muy Grave 25 
AZUL SUPERVISOR 01 Muy Grave 10 






6.3.5. Excesos de velocidad por conductor de ruta 
De acuerdo a los reportes recabados por centro de control satelital, a continuación, se 
detalla información de excesos de velocidad por conductor de ruta en las categorías grave 
y muy grave. 
6.3.5.1. Tipo de exceso grave 
TABLA.  XXXIV TIPO DE EXCESO DE VELOCIDAD GRAVE 
FLOTA OPERADOR TIPO DE EXCESO CANTIDAD DE EXCESOS 
AZUL OPERADOR 100 Grave 1 
AZUL OPERADOR 101 Grave 2 
AZUL OPERADOR 102 Grave 4 
AZUL OPERADOR 103 Grave 1 
AZUL OPERADOR 104 Grave 1 
AZUL OPERADOR 105 Grave 1 
AZUL OPERADOR 106 Grave 1 
AZUL OPERADOR 107 Grave 2 
AZUL OPERADOR 108 Grave 1 
AZUL OPERADOR 109 Grave 2 
AZUL OPERADOR 110 Grave 1 
AZUL OPERADOR 111 Grave 3 
AZUL OPERADOR 112 Grave 1 
AZUL OPERADOR 113 Grave 2 
AZUL OPERADOR 114 Grave 1 
AZUL OPERADOR 115 Grave 1 
AZUL OPERADOR 116 Grave 1 
BLANCA OPERADOR 100 Grave 1 
BLANCA OPERADOR 101 Grave 1 
BLANCA OPERADOR 102 Grave 2 
BLANCA OPERADOR 103 Grave 8 
BLANCA OPERADOR 104 Grave 1 
BLANCA OPERADOR 105 Grave 1 
BLANCA OPERADOR 106 Grave 1 
BLANCA OPERADOR 107 Grave 1 
BLANCA OPERADOR 108 Grave 2 
BLANCA OPERADOR 109 Grave 1 
BLANCA OPERADOR 110 Grave 1 
GRIS OPERADOR 100 Grave 2 
GRIS OPERADOR 101 Grave 2 
GRIS OPERADOR 102 Grave 1 
GRIS OPERADOR 103 Grave 2 
GRIS OPERADOR 104 Grave 1 
GRIS OPERADOR 105 Grave 1 
GRIS OPERADOR 106 Grave 1 
GRIS OPERADOR 107 Grave 2 
GRIS OPERADOR 108 Grave 1 
GRIS OPERADOR 109 Grave 1 
GRIS OPERADOR 110 Grave 1 




TABLA.  XXXV TIPOS DE EXCESO DE VELOCIDAD MUY GRAVE 
FLOTA OPERADOR TIPO DE EXCESO CANTIDAD DE EXCESOS 
AZUL OPERADOR 100 Muy Grave 2 
AZUL OPERADOR 101 Muy Grave 2 
AZUL OPERADOR 102 Muy Grave 1 
AZUL OPERADOR 103 Muy Grave 3 
AZUL OPERADOR 104 Muy Grave 2 
AZUL OPERADOR 105 Muy Grave 1 
AZUL OPERADOR 106 Muy Grave 2 
AZUL OPERADOR 107 Muy Grave 2 
AZUL OPERADOR 108 Muy Grave 4 
AZUL OPERADOR 109 Muy Grave 3 
AZUL OPERADOR 110 Muy Grave 1 
AZUL OPERADOR 111 Muy Grave 1 
AZUL OPERADOR 112 Muy Grave 1 
AZUL OPERADOR 113 Muy Grave 2 
AZUL OPERADOR 114 Muy Grave 2 
AZUL OPERADOR 115 Muy Grave 1 
AZUL OPERADOR 116 Muy Grave 3 
BLANCA OPERADOR 100 Muy Grave 1 
BLANCA OPERADOR 101 Muy Grave 2 
BLANCA OPERADOR 102 Muy Grave 1 
BLANCA OPERADOR 103 Muy Grave 4 
BLANCA OPERADOR 104 Muy Grave 1 
BLANCA OPERADOR 105 Muy Grave 3 
BLANCA OPERADOR 106 Muy Grave 1 
BLANCA OPERADOR 107 Muy Grave 1 
BLANCA OPERADOR 108 Muy Grave 2 
BLANCA OPERADOR 109 Muy Grave 2 
BLANCA OPERADOR 110 Muy Grave 1 
GRIS OPERADOR 100 Muy Grave 1 
GRIS OPERADOR 101 Muy Grave 2 
GRIS OPERADOR 102 Muy Grave 1 
GRIS OPERADOR 103 Muy Grave 1 
GRIS OPERADOR 104 Muy Grave 1 
GRIS OPERADOR 105 Muy Grave 1 
GRIS OPERADOR 106 Muy Grave 2 
GRIS OPERADOR 107 Muy Grave 1 
GRIS OPERADOR 108 Muy Grave 2 
GRIS OPERADOR 109 Muy Grave 1 
GRIS OPERADOR 110 Muy Grave 2 





6.4. Comparación de Resultados Antes – Después de la mejora 









































































































































































































































ENERO 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
FEBRERO 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
MARZO 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
ABRIL 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
MAYO 1 1 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 
JUNIO 2 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
JULIO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
AGOSTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SEPTIEMBRE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
OCTUBRE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 





ENERO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
FEBRERO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MARZO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
ABRIL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
MAYO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
JUNIO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
JULIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
AGOSTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
SEPTIEMBRE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




DICIEMBRE 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente. Elaboración propia 
Fig. 37 Comparativo de siniestros vehiculares mes a mes 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Fig. 38 Comparativo de siniestros vehiculares 
 




























































TABLA.  XXXVII ACCIDENTES VEHICULARES POR CONSECUENCIA. PARTE II. 
ACCIDENTES 2018 2019 
Impactos contra guarda vías(volcaduras) 10 0 
Cuneteo 6 5 
Choque por Tercero 5 3 
Atropello Animal 4 1 
Atollamiento / Enfangamiento 10 6 
Choque por Alcance 5 3 
Pérdida de control de la unidad 3 0 
Accidente Ambiental 2 0 
Desprendimiento / Desacople de Remolque 2 0 
Choques en Cocheras 2 2 
Despiste 2 0 
Impacto contra talud superior 1 0 
Invasión de Carril 1 0 
     TOTAL 53 20 
Fuente. Elaboración propia 
 
Como se aprecian en las gráficas y cuadros, en el año 2018 se reportaron 53 eventos no 
deseados; después de la implementación y ejecución del programa de supervisión al 
finalizar el año 2019 se identifica una mitigación notable de los eventos en comparación al 













 Primero, se logró realizar un análisis de los antecedentes de accidentabilidad y 
datos estadísticos de los accidentes reportados en el periodo 2018; siendo un total 
de 46 eventos no deseados; considerando esta información como línea base para 
el desarrollo de la propuesta de mejora en la supervisión del personal en ruta de 
transporte de material concentrado. 
 Segundo, se identificó las acciones de mejora a implementar en la supervisión en 
ruta de transporte de material concentrado, las cuales son: supervisión en la ruta, 
visualización de videos y la detección de los excesos de velocidad. 
 Tercero, se pudo describir las acciones de mejora a implementar en la supervisión 
de ruta del transporte de mineral concentrado partiendo desde la identificación de 
las desviaciones de ruta por flota (supervisión en la ruta), identificar los actos y 
condiciones subestándar cometidos por los conductores (visualización de videos) y 
determinar los excesos de velocidad cometidos por flota, reportándolo en 
conformidad a la matriz de sanciones implementada (detección de los excesos de 
velocidad). 
 Cuarto, se consiguió analizar los resultados obtenidos después de la 




obteniéndose una disminución significativa del 62% equivalente a 20 eventos no 
deseados vs al año anterior (2018) de 53 eventos no deseados.  
 
RECOMENDACIONES 
 Realizar el análisis periódico de los informes del programa de supervisión en ruta, para 
buscar opciones de mejora continua en el programa y disminuir los riesgos de 
accidentes durante las operaciones de transporte. 
 Definir nuevos parámetros de medición base, mediante el cual se pueda actualizar los 
indicadores de medición de mejora continua, para evidenciar la disminución de las 
observaciones detectadas por la supervisión en ruta. 
 Establecer un programa de motivación para reconocer y premiar el cumplimiento de 
los parámetros de seguridad establecidos por la supervisión en ruta. 
 Ampliar la capacidad de almacenamiento de los discos y aumentar la cantidad de 
discos para no dificultar la entrega de videos para su visualización y análisis de los 
actos y condiciones subestándar a los que están expuestos los trabajadores durante 
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B 4 14 - - - 
Ropa adecuada de trabajo: Uso de ropa 
térmica (primera capa, chompa y casaca). 
Uso de Equipos de Protección 
Personal (EPP) básico: Casco, 
lentes de seguridad claros y 
oscuros, chaleco de 
seguridad, zapatos de 
seguridad punta de acero. 




de fatiga o 
somnolenc
ia previo a 




B 3 9 - - - 
No conducir si se ha automedicado y no 
cuenta con receta médica. 
Personal que se sienta enfermo, deberá 
reportar de forma inmediata a la 
supervisión. 
Trabajadores deben tener en claro la 
Política de alcohol y drogas, consumo de 
hoja de coca y automedicación durante la 
ejecución de su labor. 
Personal debe declarar los medicamentos 
que está consumiendo. 
EPP BASICO: Uso de Equipos 
de Protección Personal (EPP) 
básico: Casco, lentes de 
seguridad claros y oscuros, 
chaleco de seguridad, zapatos 
de seguridad punta de acero. 
D 3 17     
Desplazamiento 
por superficie de 
plataforma con 




C 4 18 - - - 
Retiro de obstáculos en la plataforma. 
Prohibido correr. 
Nivelación y retiro de obstáculos en la 
plataforma. 
Reportar estado de la plataforma. 
Casco, lentes de seguridad 
claros y oscuros, zapatos de 
seguridad punta de acero. 
Guantes de cuero. 
D 4 21     
Anexo 5 




















C 3 13 - - - 
Llenado correcto del check list preoperativo 
TRN - LAS BAMBAS. 
Conductor debe inspeccionar y asegurar 
que la vía por donde transita está segura, 
en este caso, verificar el estado de las 
escaleras antes de subir a la unidad. 
Conductor debe revisar cada uno de los 
elementos listados en el check list y anotar 
el estado 
Nunca completar el check list de memoria o 
sin haber revisado la unidad. 
Conductor debe verificar que las tuercas 
han sido o están debidamente marcadas 
con relación al esparrago. 
Si el conductor observa que alguna de las 
tuercas se ha movido con relación a la 
marca, debe solicitar al técnico se revise 
y/o ajuste. 
EPP BASICO: Uso de Equipos 
de Protección Personal (EPP) 
básico: Casco, lentes de 
seguridad claros y oscuros, 
chaleco de seguridad, zapatos 
de seguridad punta de acero. 





C 3 13 - - - 
Procedimiento de Observación planeada de 
ruta, observación planeada de conducta, 
gestión de excesos de velocidad y 
programa de intervención 
Levantar el capó entre 2 personas. 
Verificar los soportes del capó 
Colocar cuñas en neumático 
Postura adecuada para levantamiento de 
carga 
No colocar manos en puntos de pellizcos. 
 
EPP ESPECÍFICO: Guantes de 
cuero,  
D 3 17     
Equipos o 
unidades livianas 






C 2 8 - - - 
Aplicar manejo defensivo. 
Mantener distancias de seguridad entre 
unidades. 
Velocidad Plataforma 10 km/h. 
Contar con escoltas y comunicación 
efectiva (vía radial) Operador competente 
(capacitado y entrenado) 
Cumplimiento de normativa legal vigente y 
Reglamento Interno de Transito MMG. 
 Manejo defensivo. 
No exponerse transitando por lugares 
donde hay unidades encendidas o a punto 
de iniciar movimiento. 
Señalizar o no retirar los conos de 
seguridad hasta terminar. 
EPP ESPECÍFICO: Guantes de 
cuero,  










a la ruta 
Conductor 


























Cumplir 8hrs. De acuartelamiento. 
Cumplir con mínimo de 06:30hrs (pulseras 
de descanso)  
Usar tarjeta de Pare y Piense 
(autoevaluarse). 
Realizar evaluación de fatiga (Test). 
No automedicarse 
Derecho a levantar la mano y comunicar al 
Supervisor Escolta. 
No continuar conduciendo, detenerse y 
evaluar. 
Reporte inmediato a la supervisión. 
Parar inmediatamente. 
- D 2 12     

















B 4 14 - - - 
Mantenerse alejado de la linea de fuego, 
estar concentrado en la tarea 
No correr, transitar por zonas libres de 
lodo, piedras y/o pendientes, no saltar 
Usar respirador, usar capotin 
Usar tapones auditivos. 
 (EPP) básico: Casco, lentes 
de seguridad claros y oscuros, 
chaleco de seguridad de color 
de alta visibilidad con cintas 
reflectivas. 




















Aplicar manejo defensivo 
Mantener distancias de seguridad entre 
unidades.  
Cumplir con la hoja de ruta TRN. 
Contar con escoltas y comunicación 
efectiva (vía radial) Operador competente 
(capacitado y entrenado). 
Cumplimiento de normativa legal vigente y 
Reglamento Interno de Transito MMG 
Detener la unidad ante el cruce de personas 
y animales en la vía.  
Respetar señales de tránsito (MTC) 
Para el caso de identificar unidades 
particulares en ruta: Reducir velocidad, 
ceder el paso, distancia entre unidades, 
manejo defensivo. 
No invadir carril. 
En curva cerrada transitar a menos de 30 
km/h. 
Prohibido rebasar unidades en curva. 
Protocolo de comunicación ante 
emergencia, auxilio mecánico, 
comunicación entre convoy y flota. 
 (EPP) básico: Casco, lentes 
de seguridad claros y oscuros, 
chaleco de seguridad,  






















Procedimiento de Observación planeada de 
ruta, observación planeada de conducta, 
gestión de excesos de velocidad y 
programa de intervención 
Aplicar manejo defensivo 
Mantener distancias de seguridad entre 
unidades.  
Cumplir con la hoja de ruta TRN. 
Contar con escoltas y comunicación 
efectiva (vía radial) Operador competente 
(capacitado y entrenado). 
Cumplimiento de normativa legal vigente y 
Reglamento Interno de Transito MMG 
Detener la unidad ante el cruce de personas 
y animales en la vía.  
Respetar señales de tránsito (MTC) 
Para el caso de identificar unidades 
particulares en ruta: Reducir velocidad, 
ceder el paso, distancia entre unidades, 
manejo defensivo. 
No invadir carril. 
En curva cerrada transitar a menos de 30 
km/h. 
Prohibido rebasar unidades en curva. 
Protocolo de comunicación ante 
emergencia, auxilio mecánico, 
comunicación entre convoy y flota. 
 (EPP) básico: Casco, lentes 
de seguridad claros y oscuros, 
chaleco de seguridad,  






animales o motos 
en la vía durante 





C 2 8 - - - 
Procedimiento de Observación planeada de 
ruta, observación planeada de conducta, 
gestión de excesos de velocidad y 
programa de intervención 
Aplicar manejo defensivo 
Mantener distancias de seguridad entre 
unidades.  
Cumplir con la hoja de ruta TRN. 
Contar con escoltas y comunicación 
efectiva (vía radial) Operador competente 
(capacitado y entrenado). 
Cumplimiento de normativa legal vigente y 
Reglamento Interno de Transito MMG 
Detener la unidad ante el cruce de personas 
y animales en la vía.  
Detener la unidad y ceder el paso. 
Ampliar distancia entre unidades, mayor a 
los 100m. 
Comunicación efectiva. 
Ojos y mente en la tarea. 
 (EPP) básico: Casco, lentes 
de seguridad claros y oscuros, 
chaleco de seguridad,  






C 4 18 - - - 
Cumplir con programa de mantenimiento 
preventivo 
Realizar check list pre operacional (vuelta al 
gallo, verificación visual de niveles de 
líquidos) 
 Cumplir plan de contingencia. 
Transporte de hidrocarburos en 
contenedores estandarizados,  
Contar con hojas MSDS y envases 
rotulados. 
Capacitación en HAZMAT I, II (Sup III). 
Uso de EPV: Extintor, Kit antiderrame, 
Lavaojos, Cuñas, Conos de seguridad con 
cinta reflectiva  
Uso de HERRAMIENTAS: lampa, pico,  
 (EPP) básico: Casco, lentes 
de seguridad claros y oscuros, 
chaleco de seguridad, zapatos 
de seguridad punta de acero. 
EPP ESPECÍFICO: Guantes de 
cuero, respirador de media 
cara con filtros. 














B 4 14 - - - 
Procedimiento de Observación planeada de 
ruta, observación planeada de conducta, 
gestión de excesos de velocidad y 
programa de intervención 
Prohibido el uso de herramientas hechizas 
Inspección de herramientas - que cuenten 
con la cinta trimestral. 
Capacitación y autorización en uso de 
herramientas. 
 (EPP) básico: Casco, lentes 
de seguridad claros y oscuros, 
chaleco de seguridad, zapatos 
de seguridad punta de acero. 
EPP ESPECÍFICO: Guantes de 
cuero, protectores auditivos,  

















C 2 8 - - - 
No ingerir alimentos durante la conducción. 
Coordinar entre miembros del convoy 
lugares de parada. 
No comprar alimentos en ruta. 
No realizar otras actividades distintas a la 
conducción mientras la unidad se 
encuentra en movimiento. 










B 4 14 - - - 
Capacitación en ergonomía Practicar buena 
ergonomía Protector lumbar (con receta 
médica) 
Pausas activas 
 (EPP) básico: Casco,  
EPP ESPECÍFICO: Guantes de 
cuero,  
C 4 18     
Material 
particulado 









B 4 14 - - - 
Reducir velocidad Ampliar la distancia de 
seguridad Informar el estado de la vía para 
el regado de vías por parte de MMG. 
Comunicación efectiva con unidades. 
Cerrar ventanas 
Verificación del buen estado de 
funcionamiento del aire acondicionado y 
plumillas 
 (EPP) básico: Casco, lentes 
de seguridad claros y oscuros, 
chaleco de seguridad,  
EPP ESPECÍFICO:  respirador 
de media cara con filtros. 





en la conducción: 
Radiocomunicaci
ón, auto radio, 




C 2 8 - - - 
Realizar Check list de pre uso. 
Cumplir con el mantenimiento preventivo y 
correctivo  
Comunicar al supervisor escolta, y de 
operaciones. 
Reportar para su corrección. 
No manipular equipos durante la 
conducción. 
- D 2 12     
Unidad PC con 














C 2 8 - - - 
Realizar Check list de pre uso. 
Cumplir con el mantenimiento preventivo y 
correctivo  
Comunicar al Supervisor Escolta y de 
Operaciones. 
Detener la unidad. 
Brequear, inmovilizar y señalizar la unidad 
detenida. 
Solicitar Auxilio Mecánico de ruta para 
evaluación de la unidad PC 


























Aplicar manejo defensivo 
Mantener distancia de seguridad de otras 
unidades.  
Cumplir con la hoja de ruta TRN. 
Cumplimiento de normativa legal vigente y 
Reglamento Interno de Transito MMG 
Detener la unidad ante el cruce de personas 
y animales en la vía.  
No invadir carril. 
Pasar prueba de alcotest. Respetar señales 
de tránsito (MTC) 
Para el caso de identificar unidades 
particulares en ruta: reducir velocidad, 
ceder el paso, distancia entre unidades, 
manejo defensivo 
En curvas peligrosas no superar 30Km/h. 
- D 2 12     



















C 2 8 - - - 
Aplicar manejo defensivo (reducir 
velocidad). 
Dar preferencia de paso a unidades 
cargadas (detenerse).  
Inspección de amortiguadores de los 
asientos 
Contar con auxilio mecánico 
No invadir carril 
Comunicación efectiva 
Aplicar buena ergonomía 
Reporte de estado de vía. 
Reducir velocidad. 
- D 2 12     
Condiciones 
climáticas 













C 2 8 - - - 
Velocidad menor a 20Km/h en zona crítica. 
Aplicar manejo defensivo 
Doblar la distancia entre unidades, mínimo 
160m. 
Contar con supervisión patrulla en ruta - 
informes de ruta 
Reducir velocidad (convoy debe fijar 
velocidad segura para transitar en clima 
adverso) 
Comunicación efectiva vía radial - mantener 
distancias. 
EPP BASICO: Uso de Equipos 
de Protección Personal (EPP) 
básico: Casco, lentes de 
seguridad claros y oscuros, 
chaleco de seguridad, zapatos 
de seguridad punta de acero. 

















Daño a la 
propiedad 
C 2 8 - - - 
Revisar el cierre completo de las ventanas. 
Cumplir con el procedimiento de tormentas 
eléctricas (alerta roja: no bajar de la unidad, 
cierre de ventanas, limitar comunicación 
radial y/o manipulación de equipos 
eléctricos) 
Suspender todo trabajo en suelo y 
refugiarse inmediatamente. 
Refugiarse en lugares que cuenten con 
aterramiento. 
Prohibido abastecer combustible en 
tormenta eléctrica (alerta roja o naranja). 
EPP BASICO: Uso de Equipos 
de Protección Personal (EPP) 
básico: Casco, lentes de 
seguridad claros y oscuros, 
chaleco de seguridad, zapatos 
de seguridad punta de acero. 
EPP ESPECÍFICO: Guantes de 
cuero, protectores auditivos,  
D 2 12     
Disturbios 
sociales directos 
e indirectos con 





daños a la 
propiedad. 
B 4 14 - - - 
Informe de ruta  
Comunicar a RRCC.   
No bajar de la unidad,  
Usar casco dentro de la unidad. 
 Comunicar a Centro de Control y RRCC. 
Información Policía Nacional del Perú. 
EPP BASICO: Uso de Equipos 
de Protección Personal (EPP) 
básico: Casco, lentes de 
seguridad claros y oscuros, 
chaleco de seguridad, zapatos 
de seguridad punta de acero. 




por superficie de 
plataforma con 




C 4 18 - - - 
Retiro de obstáculos en la plataforma. 
Prohibido correr. 
nivelación y retiro de obstáculos en la 
plataforma. 
Reportar estado de la plataforma. 
 (EPP) básico: Casco, lentes 
de seguridad claros y oscuros, 
zapatos de seguridad punta de 
acero. 
EPP ESPECÍFICO: Guantes de 
cuero. 
D 4 21     
Equipos o 
unidades livianas 








C 2 8 - - - 
Aplicar manejo defensivo 
Mantener distancia de seguridad de otras 
unidades.  
Cumplir con la hoja de ruta TRN. 
Cumplimiento de normativa legal vigente y 
Reglamento Interno de Transito MMG 
Detener la unidad ante el cruce de personas 
y animales en la vía.  
No invadir carril. 
Pasar prueba de alcotest. Respetar señales 
de tránsito (MTC) 
Para el caso de identificar unidades 
particulares en ruta: reducir velocidad, 
ceder el paso, distancia entre unidades, 
manejo defensivo 
En curvas peligrosas no superar 30Km/h. 
 (EPP) básico: Casco, lentes 
de seguridad claros y oscuros, 
chaleco de seguridad de color 
de alta visibilidad con cintas 
reflectivas. 



















C 2 8 - - - 
Velocidad menor a 20Km/h en zona crítica. 
Aplicar manejo defensivo 
Doblar la distancia entre unidades, mínimo 
160m. 
Contar con supervisión patrulla en ruta - 
informes de ruta 
Reducir velocidad (convoy debe fijar 
velocidad segura para transitar en clima 
adverso) 
Comunicación efectiva vía radial - mantener 
distancias. 
EPP BASICO: Uso de Equipos 
de Protección Personal (EPP) 
básico: Casco, lentes de 
seguridad claros y oscuros, 
chaleco de seguridad, zapatos 
de seguridad punta de acero. 
D 2 12     
Presencia de 
tormenta 











Daño a la 
propiedad 
C 2 8 - - - 
Revisar el cierre completo de las ventanas. 
Cumplir con el procedimiento de tormentas 
eléctricas (alerta roja: no bajar de la unidad, 
cierre de ventanas, limitar comunicación 
radial y/o manipulación de equipos 
eléctricos) 
Suspender todo trabajo en suelo y 
refugiarse inmediatamente. 
Refugiarse en lugares que cuenten con 
aterramiento. 
Prohibido abastecer combustible en 
tormenta eléctrica (alerta roja o naranja). 
EPP BASICO: Casco, lentes de 
seguridad claros y oscuros, 
chaleco de seguridad, zapatos 
de seguridad punta de acero. 
EPP ESPECÍFICO: Guantes de 
cuero, protectores auditivos, 
D 2 12     
Disturbios 
sociales directos 
e indirectos con 





daños a la 
propiedad. 
B 4 14 - - - 
Informe de ruta  
Comunicar a RRCC.   
No bajar de la unidad,  
Usar casco dentro de la unidad. 
 Comunicar a Centro de Control y RRCC. 
Información Policía Nacional del Perú. 
Casco, lentes de seguridad 
claros y oscuros, chaleco de 
seguridad, zapatos de 
seguridad punta de acero. 





Cuadro II: Relación del personal asignado al servicio unidad minera las bambas 
  
 
Cargo/Posición  Cantidad  Lugar de trabajo 
Gerente Central Servicio Las Bambas 1 Arequipa/Espinar/Las Bambas 
Asistente de Gerencia Las Bambas 1 Arequipa/Espinar/Las Bambas 
Gerente de Operaciones  1 Espinar 
Gerente de Mantenimiento Las Bambas  1 Morocaqui/Pillones 
Subgerente de Operaciones Espinar 1 Espinar 
Subgerente Residente de Operaciones Site  1 Las Bambas 
Jefe Residente de Operación Site 1 Las Bambas 
Subgerente de HSE 1 Espinar 
Jefe de Relaciones Comunitarias  1 Arequipa/Espinar 
Jefe de Contratos y Servicios  1 Espinar 
Supervisor de Protección Interna 1 Espinar 
Supervisor de T.I. 1 Espinar 
Médico Ocupacional  1 Espinar 
Psicólogo 1 Espinar 
Nutricionista  1 Espinar 
Jefe de HSE 1 Espinar 
Jefe de Mantenimiento Las Bambas 1 Morocaqui/Pillones 
Asistente de Operaciones y planner 7 Las Bambas/ Espinar  
Asistentes de HSEC 2 Espinar 
Programación Mantenimiento 2 Morocaqui/Pillones 
Asistentes de T.I. 5 Las Bambas/Espinar 
Asistentes de RR.HH. 2 Las Bambas/Espinar 
Asistentes Sociales 3 Espinar/Arequipa 
Supervisores de Operaciones  16 Las Bambas/Espinar/Morocaqui/Pillones 
Supervisores de HSE 12 Las Bambas/Espinar/Morocaqui/Pillones 
Supervisor de Relaciones Comunitarias 1 Espinar 
Supervisores de Mantenimiento y Neumáticos 10 Morocaqui/Pillones/Espinar 
Supervisores Patrulla 5 Las Bambas/Pillones 
Supervisores Escolta 104 Las Bambas/Pillones 
Operadores Instructores 3 Las Bambas/Pillones 
Operador de Equipo Liviano 2 Las Bambas/Pillones 
Técnicos en Combustibles 2 Morocaqui/ Pillones 
Conductores  576 Las Bambas/Pillones 
Mecánicos de Mantenimiento y Ayudantes 64 Morocaqui/Pillones/Espinar/Las Bambas  
   
Roaster Columna1  
Gerencias (Staff) 5x2,9x6,10x5  
Administrativos 9x6,10x5,5x2  
Supervisión 9x6,10x5,5x2  





Cuadro III: Metas en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
 





Cumplimiento del Programa 
Anual de Capacitación 
100 % 
(N° de capacitaciones 
ejecutadas / N° de 
capacitaciones 




Fomentar la cultura de 
seguridad en el personal a 
través de la participación en las 
capacitaciones programadas 
en el programa anual de 
capacitación 
90 % 
(N° de asistentes a 






Revisión anual del IPERC y/o 
cuando se requiera (Se 
realicen cambios en los 
procesos, equipos, materiales, 
insumos, herramientas y 
ambientes de trabajo que 
afecten la seguridad y salud 
ocupacional de los 
trabajadores; cuando ocurran 
incidentes peligrosos; cuando 
se dicte cambios en la 
legislación, etc.) 
100% N° IPERC vencidos. Anual 
Gerente 
Central 
Base de datos de reportes de 
actos y condiciones sub 
estándares en ruta 
(Seguimiento al Cierre) 
100 % 
(N° planes de acción 
cerrados / N° planes de 
acción totales) * 100 
(estos planes de acción 
corresponden al top 3 




Evaluación de requisitos 
legales de SSO y medio 
ambiente aplicables a las 
operaciones 
100 % 
(N° Requisitos en total 
cumplimiento de 
seguridad, Salud y 
Medio Ambiente/ N° 
Requisitos Legales 




Cumplimiento mensual del 
programa de mantenimientos 
preventivos del servicio 
100 % 
(N° de mantenimientos 
preventivos ejecutados 
/ N° de mantenimientos 
preventivos 





Llevar base de datos para el 
control de la vida útil de los 
neumáticos 
100 % 
(N° de neumáticos 
reparados o cambiados 
/ N° Neumaticos por 
cambiar y reparar 






















para transportar) * 100 
Obtener los resultados 
mensualmente de la gestión 
de accidentes de trabajo 
Res. 
Anual 
IF:   ≤1 
 IS:   ≤ 
59 
IA:   ≤ 
0.06 
 
- Índice de Frecuencia 
(lesiones registrables)  
- Índice de Severidad   





Obtener los resultados 
mensualmente de la gestión 





Índice de Frecuencia 





Disminuir reincidencias de 
causas en accidentes 
- 
N° de accidentes con 





Asegurar el cierre de planes 
de acción en el tiempo 
acordado 
100 % 
(N° planes de acción 
cerrados / N° planes de 




Cumplimiento de los KPI de 
Liderazgo y compromiso 
90 % 
(KPI ejecutados / KPI 




Realizar auditorías externas e 
internas para verificar el grado 
de implementación del sistema 
de gestión 
100 % 
(Cant. de auditorías 
ejecutadas / Cant. de 
auditorías programadas 




Realizar seguimiento al 
cumplimiento de los Planes de 
acción generados por 
auditorías 
100 % 
(Cant. Planes de acción 
cerrados / Cantidad de 
planes de acción 




Ejecutar Inspecciones de 
seguridad y seguimiento al 
cierre 
90 % 
(Cant. Planes de acción 
cerrados / Cantidad de 
planes de acción 




Ejecución y verificación de 
cumplimiento de controles 
críticos (IPERC continuo, 
Alcohotest, control de horas de 
descanso, checklist de 
unidades, etc.) 
100 % 
(N° de controles 
críticos ejecutados / N° 
de controles críticos 




Cumplimiento del programa de 









Realizar seguimiento al 
cumplimiento de los Planes de 
acción generados por 
simulacros 
100 % 
(Cant. Planes de acción 
cerrados / Cant. Planes 




Realizar seguimiento al 
cumplimiento de planes de 
90 % 
(Cant. Planes de acción 
cerrados / Cant. Planes 












acción generados por 
inspecciones a Subcontratas 
Realizar evaluaciones de 
seguridad para verificar el 
cumplimiento en la gestión de 
HSE de los subcontratistas 
100 % 
(Cant. de evaluaciones 
de seguridad 
ejecutadas / Cant. de 
evaluaciones 




Evitar incidencia de fatiga y 




del programa de fatiga 
y somnolencia / N° total 
de actividades 
programadas del 
programa de fatiga y 




Evitar incidencia de fatiga y 
somnolencia en conductores 
100 % 
(N° conductores 
capacitados en Fatiga y 
somnolencia / N° de 




Cumplimiento del programa de 
monitoreo de los riesgos 
ocupacionales presentes en 
los puestos de trabajo 
(agentes físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos y 
psicosociales) 
100 % 
(N° de monitoreos 
realizados / N° de 
monitoreos 




Seguimiento del personal con 




(N° de trabajadores con 
enfermedades 
ocupacionales / Total 




Asegurar el cumplimiento legal 
y contractual en todo lo 
relacionado a Exámenes 
médicos ocupacionales (EMO: 
Exámenes médicos pre-
ocupacionales, anuales y de 
retiro) 
100 % 
(N° de EMO´s 
ejecutados/ N° EMOs 




















Programación de Operaciones 






Transporte de Concentrado de 





Transporte de Concentrado de 





Transporte de Concentrado de 















































Maniobra de Remolcado de 















Gestión de Alimentación en 





Gestión de Hotelería en 





Supervisión de Seguridad y 





Capacitación de Personal 01 
Procedimiento TRN-PRO-070 

























         
Tracto 
 02 conos 
 02 cuñas de madera 
 01 extintor 
 01 linterna. 
 01 pico 
 01 lampa 
 01 botiquín de 
Primeros Auxilios. 
 Kit Antiderrame. 
 Gata. 
 Llave de Rueda. 
 Manguera de Aire. 
 Estuche de 
Herramientas. 
 Escobillón. 
 Balde de 4 litros. 
 01Llanta de Repuesto. 
 Cable Remolque 
(Grillete, Estrobo, Pin) 




 Cinta Reflectante 
 baliza estroboscópica. 
 Radio 














 Tarjeta de Propiedad. 
 Tarjeta de Circulación. 
 Inspección Técnica 
Vehicular 
 Certificado de 
Habilitación Vehicular. 
 Plan de Contingencia. 
 Hoja Resumen de 
Seguridad. 
 Permiso de Materiales 
Peligrosos. 
 Registro Vehicular 
 SCTR salud 
 SCTR Pensión 
 Póliza de 
Responsabilidad Civil. 
 Permiso de 
Bonificaciones. 
 Constancia de Servicio 
GPS-Tracklog. 
 Endoso Póliza 
Vehicular 
 PETS 
 IPERC Línea Base. 
 Guía de Respuesta de 
Emergencia 
 Informe de Viaje 










 02 conos 
 02 cuñas de madera 
 01 extintor 
 01 pico 
 01 lampa 
 01Llanta de Repuesto 
 Triángulos 
Reflectantes. 







 Tarjeta de Propiedad. 
 Tarjeta de Circulación. 
 Inspección Técnica 
Vehicular 
 Certificado de 
Habilitación Vehicular. 
 Permiso de Materiales 
Peligrosos. 
 Registro Vehicular 
 Póliza de 
Responsabilidad Civil. 
 Permiso de 
Bonificaciones. 












 IPERC Línea Base. 








 02 conos 
 02 cuñas de madera 
 01 extintor 
 01 linterna. 
 01 pico 
 01 lampa 
 01 botiquín de 
Primeros Auxilios. 
 Kit Antiderrame 
 Gata. 
 Llave de Rueda. 
 Estuche de 
Herramientas. 
 Escobillón. 
 Balde de 4 litros. 
 01Llanta de Repuesto 
 traba tuercas 
 baliza estroboscópica 
 Cinta Reflectante 
 Cable de arranque con 
pinzas 







Smart   Cap 
 SOAT 
 Tarjeta de Propiedad. 
 Tarjeta de Circulación. 
 Plan de Contingencia. 
 Permiso de Materiales 
Peligrosos. 
 Registro Vehicular 
 SCTR salud 
 SCTR Pensión 
 Póliza de 
Responsabilidad Civil. 
 Constancia de Servicio 
GPS-Tracklog. 
 Endoso Póliza 
Vehicular 
 PETS 
 IPERC Línea Base. 



















 02 conos 
 02 cuñas de madera 
 01 extintor 
 01 linterna. 
 01 pico 
 01 lampa 
 01 botiquín de 
Primeros Auxilios. 
 Gata. 
 Llave de Rueda. 
 Manguera de Aire. 
 Estuche de 
Herramientas. 
 Escobillón. 
 Balde de 4 litros. 
 01Llanta de Repuesto. 
 Cable Remolque 
(Grillete, estrobo, Pin) 











 Tarjeta de Propiedad. 
 Tarjeta de Circulación. 
 Inspección Técnica 
Vehicular 
 Certificado de 
Habilitación Vehicular. 
 Plan de Contingencia. 
 Hoja Resumen de 
Seguridad. 
 Permiso de Materiales 
Peligrosos. 
 Registro Vehicular 
 SCTR salud 
 SCTR Pensión 
 Póliza de 
Responsabilidad Civil. 
 Permiso de 
Bonificaciones. 
 Constancia de Servicio 
GPS-Tracklog. 














 IPERC Línea Base. 








 Bandeja de 
Contención. 
 Extintor 
           
- Enmallado 
y/o Enrejado. 
-  Programa de 
Mantenimiento. 
- PETS. 




 Señalización.         
             - 
-  Programa de 
Mantenimiento. 
- PETS. 







Cuadro VI: Equipos de protección personal – Área mantenimiento 
N° ITEM 
MANTENIMIENTO 
Mecánicos          
(#) 
Supervisores              
(#) 





Mantenimiento       
(1) 
1 
Casco Industrial según 
ANSI Z89 
1        
anual 
1 cada 2 años 1 cada 2 años 1 cada 2 años 
2 
Lentes de seguridad claro 
(anti rayadura y 
antipañamiento) 
1 cada 2     
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
3 
Lentes de seguridad oscuro 
(anti rayadura y 
antipañamiento), Nevada 
1 cada 2 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
4 
Zapatos de seguridad c/pta. 
Acero según ANSIZ41/con 
recubrimiento interno 
térmico impermeable 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1        anual 1        anual 
5 
Bota de jebe punta de acero 
para agua (temporada de 
lluvia) 
1 cada 5 
años 
1 cada 5 años 1 cada 5 años 1 cada 5 años 
6 
Capotin (temporada de 
lluvia) 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 años 1 cada 2 años 1 cada 2 años 
7 
Mameluco de trabajo de drill 
actual, con logotipo de la 
empresa y cintas reflectivas 
3     anual 1 cada 2 años 1 cada 5 años 1 cada 5 años 
8 
Polos con logo TRN de 
manga larga 
3     anual 3     anual 3     anual 2     anual 
9 
Chompas de lana cuello 
Jorge Chávez, manga larga 
1     anual 1        anual 1        anual 1        anual 
10 Ropa térmica primera capa 2     anual 1        anual   
11 
Balaclavas térmicas para 
cabeza/cara (tipo 
pasamontaña) 
1          
anual 
1 cada 2 años   
12 
Guantes anticorte - 
Dyneema 
1 cada 3 
meses 
   
13 Guantes contra químicos 
1 cada 6 
meses 
   
14 
Guantes de cuero palma 
reforzada flexibles 
 1          anual   
15 Careta para esmerilar 
4   cada 
año 
   
16 
Careta para soldadura 
fotosensible 
3   cada 
año 
   
17 
Protectores auditivos tipo 
orejeras 
1          
anual 
1          anual  1          anual 
18 
Protectores auditivos tipo 
tapón  
  1          anual  
19 Respirador media cara 
1          
anual 







Cartuchos para respirador 
de media cara contra polvo-
concentrado 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
21 
Candado, tenazas y tarjeta 
de bloqueo 
3      cada 
año 
   
22 
Chaleco naranja con cintas 
reflectivas con logotipo de la 
empresa 
1          
anual 
1          anual 1          anual 1          anual 
23 Pantalón jean  3     anual 3     anual 2     anual 
24 
Camisa manga larga con 
logo de la empresa  
 3     anual 3     anual 2     anual 
25 
Casaca térmica de 2da 
capa con logo de la 
empresa 
1 cada 2 
años 













de Ruta                   
(903) 
Conductores 





Operaciones            
1 Casco Industrial según ANSI Z89 1          anual 1          anual 1 cada 2 años 
2 
Lentes de seguridad claro (anti rayadura 
y antipañamiento), Nevada 
1 cada 2 
meses 
1 cada 2 
meses 
1 cada 6 
meses 
3 
Lentes de seguridad oscuro (anti 
rayadura y antipañamiento) 
1 cada 2 
meses 
1 cada 2 
meses 
1 cada 6 
meses 
4 
Sobrelente de seguridad oscuro (anti 
rayadura y antipañamiento) 
  




Sobrelente de seguridad claro (anti 
rayadura y antipañamiento) 
  




Zapatos de seguridad c/pta. Acero según 
ANSIZ41/con recubrimiento interno 
térmico impermeable 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
7 Bota de jebe punta de acero para agua  
1 cada 5 
años 
1 cada 5 
años 
1 cada 5 años 
8 Capotin (temporada de lluvia) 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 años 
9 Mameluco de trabajo térmico   1     cada año   
10 Mameluco de trabajo de drill actual, con  
1 cada 5 
años 
1 cada 5 
años 
1 cada 5 años 
11 Polos con logo TRN de manga larga 3        anual 3        anual 3        anual 
12 
Chompas de lana cuello Jorge Chávez, 
manga larga 
1          anual 1          anual 1          anual 
13 Ropa térmica primera capa   2          anual 1          anual 
14 Balaclavas térmicas para cabeza/cara    1          anual 1 cada 2 años 
15 Guantes de cuero palma reforzada f 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1          anual 
16 Protectores auditivo tipo orejeras   1          anual   
17 Protectores auditivo tipo tapón 
1       
mensual 
1       
mensual 
1       mensual 
18 Respirador media cara 1          anual 
1 cada 6 
meses 
1          anual 
19 Cartuchos para respirador de media cara  
1 cada 6 
meses 
1 cada 3 
meses 
1 cada 6 
meses 
20 Chaleco naranja con cintas reflectivas  1          anual 1          anual 1          anual 
21 Pantalón jean 3        anual 3        anual 3        anual 
22 
Camisa manga larga con logo de la 
empresa 
3        anual 3        anual 3        anual 
23 
Casaca térmica de 2da caja con logo de 
empresa 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 años 
24 Mameluco descartable ("tyvex")   















Operaciones              
(1) 
Gerente 
Residente            
(1) 
Gerencia de 
Operaciones        
(1) 
1 Casco Industrial según ANSI Z89 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 
años 
2 
Lentes de seguridad claro 
(antirayadura y antipañamiento), 
Nevada 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
3 
Lentes de seguridad oscuro 
(antirayadura y antipañamiento) 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
4 
Sobrelente de seguridad oscuro 
(antirayadura y antipañamiento) 
        
5 
Sobrelente de seguridad claro 
(antirayadura y antipañamiento) 
        
6 Zapatos de seguridad c/pta.  1          anual 1          anual 1    anual 1       anual 
7 
Bota de jebe punta de acero para 
agua (temporada de lluvia) 
1 cada 5 
años 
1 cada 5 
años 
1 cada 5 
años 
1 cada 5 
años 
8 Capotin (temporada de lluvia) 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 
años 
9 
Mameluco de trabajo térmico e 
impermeable con cintas reflectivas 
        
10 
Mameluco de trabajo de drill actual, 
con logotipo de la empresa y cintas 
reflectivas 
1 cada 5 
años 
1 cada 5 
años 
1 cada 5 
años 
1 cada 5 
años 
11 Polos con logo TRN de manga larga 3        anual 3        anual 3     anual 3        anual 
12 
Chompas de lana cuello Jorge 
Chávez, manga larga 
1          anual 1          anual 1   anual 1          anual 
13 Ropa térmica primera capa         
14 
Balaclavas térmicas para cabeza/cara 
(tipo pasamontaña) 
        
15 
Guantes de cuero palma reforzada 
flexibles 
  1          anual 
1          
anual 
1          anual 
16 Protectores auditivo tipo orejeras         
17 Protectores auditivo tipo tapón 1          anual 1          anual 1    anual 1          anual 
18 Respirador media cara 1          anual 1          anual 1     anual 1          anual 
19 
Cartuchos para respirador de media 
cara contra polvo-concentrado 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
20 
Chaleco naranja con cintas reflectivas 
con logotipo de la empresa 
1          anual 1          anual 
1          
anual 
1          anual 
21 Pantalón jean 3        anual 2        anual 2     anual 2        anual 
22 Camisa manga larga con logo  3        anual 2        anual 2    anual 2        anual 
23 Casaca térmica de 2da caja con logo 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 
años 


















HSE                        
(1) 
Gerente 
HSE         
(1) 
Jefe de 
Comunidades        
(1) 
1 Casco Industrial según ANSI Z89 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 años 
2 
Lentes de seguridad claro (anti 
rayadura y antipañamiento), Nevada 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
3 
Lentes de seguridad luna oscura (anti 
rayadura y antipañamiento) 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
4 
Zapatos de seguridad c/pta. Acero 
según ANSIZ41/con recubrimiento 
interno térmico impermeable 
1 cada 6 
meses 
1          
anual 
1          
anual 
1          anual 
5 
Bota de jebe punta de acero para 
agua (temporada de lluvia) 
1 cada 5 
años 
1 cada 5 
años 
1 cada 5 
años 
1 cada 5 años 
6 Capotin (temporada de lluvia) 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 años 
7 
Mameluco de trabajo de drill actual, 
con logotipo de la empresa y cintas 
reflectivas 
1 cada 5 
años 
1 cada 5 
años 
1 cada 5 
años 
1 cada 5 años 
8 Polos con logo TRN de manga larga 3        anual 
2        
anual 
2        
anual 
2        anual 
9 
Chompas de lana cuello Jorge 
Chávez, manga larga 
1          
anual 
1          
anual 
1          
anual 
1          anual 
10 Ropa térmica primera capa 
1          
anual 
      
11 
Balaclavas térmicas para cabeza/cara 
(tipo pasamontaña) 
1 cada 2 
años 
      
12 
Guantes de cuero palma reforzada 
flexibles 
1          
anual 
1          
anual 
1          
anual 
1          anual 
13 Protectores auditivo tipo tapón 
1          
anual 
1          
anual 
1          
anual 
1          anual 
14 Respirador media cara 
1          
anual 
1          
anual 
1          
anual 
1          anual 
15 
Cartuchos para respirador de media 
cara contra polvo-concentrado 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
1 cada 6 
meses 
16 
Chaleco naranja con cintas reflectivas 
con logotipo de la empresa 
1          
anual 
1          
anual 
1          
anual 
1          anual 
17 Pantalón jean 3        anual 
2        
anual 
2        
anual 
2        anual 
18 
Camisa manga larga con logo de la 
empresa 
3        anual 
2        
anual 
2        
anual 
2        anual 
19 
Casaca térmica de 2da caja con logo 
de empresa 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 
años 
1 cada 2 
años 
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